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Diario de !a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 12. 
hÁ ACTITUD DE MOR^T 
E l jefe del partido liberal, Sr. Mo-
ret, ha dirigido una carta al ex-Minis-
tro y ex-Alcalde de Madrid, don A l -
berto Aguilera, agradeoiéndole sus 
testimonios de adhesión y los servicios 
por él prestados á la libertad y á la 
Lamenta el señor Moret, en lengua-
Lamenta el señor Moret, m lengua-
je muy enérgico, la ingrat i tud y la 
deslealtad de algunos de sus adeptos, 
que dieron margen a l planteamiento 
de la crisis, é indica el propósito de 
retirarse á la vida privada. 
Las declaraciones formuladas por 
el señor Canalejas y las quo contiene 
la carta de Moret al señor Aguilera, 
coméntanse vivamente en todos los 
Círculos. 
LOS NAUFRAGOS D E L ' ' CH A N Z Y ' ' 
Noticias de Mahón confirman que el 
número de víct imas del naufragio del 
vapor francés "General Chanzy," 
asciende á doscientos. 
Unicamente se salvó un pasajero. 
Los reEtantes pasajeros y tripulantes 
perecieron en el naufragio. 
TEMBLOR DE TIERRA 
iín Meli l la se ha sentido un ligero 
tr-mbíor de t ierra que no causó destro-
zos n i desgracias personales. 
' 'AMORES Y A M O R I O S " 
En el teatro de la Princesa y por la 
cc~r^5.ñía d ramát ica Guerrero-Men-
deza, so ha puesto en escena, con buen 
éxito, la obra de los hermanos Quin-
tero, "Amores y Amor íos . " 
..«—g»- «can" 
1 1 i i i l 
Así ñ ieron calificados por él Presi-
dente del Ayuintaaiiiento, señor AJS-
piazo, los aumentos de cuotas en las 
patentes de alcoíboiles aprobados tpor 
los seño-res del Oaibiklo en la sesión de 
ayer, añadiendo que ta l parecía íjub 
el Apuntamiento de la Habana , pre-
tendía a>eaibar con el comercio local á 
fuerza de aumentarle la tributación, 
ya tan crecida y tan onerosa. 
Opinamos en esta ocasión lo mismo 
que el señor Azpiazo y lamcntamoss 
sinceramente que no. estuviera pre-
sente cuando el Avuntamiento acor-
dó tal enormidad, .pues así sn protes-
ta hubiese sido más efectiva y su con-
denación más práetica. De todas 
maneras, -bueno es saber que el Presi-
dente de la 'CorponacKm popular se 
haya expresado en términos tan du-
ros calificando una resolución de los 
concejales que preside. 
L u curioso—si es que puede cali-
ficarse todavía de "cur ioso" lo que 
ocurre casi cuotidiananmente en aque-
lla casa—es" que, al propio tiempo 
que se recarga (por el Ayuntamiento 
la t r ibutación de las clases industria-
les y mercantiles, se aumenten en las 
oficinas del mismo los gastos inútiles, 
las atencionjes supérfluas, el número 
de emplea/dos ya tan escandalosamen-
te excesivo, que hasta hu'bo quien 
indicó la necesidad ó la conveniencia 
de trasladar las oficinas municipales 
á un luigar más amplio donde cupie-
sen con holgura todas las sanguijue-
las del tesoro popular. 
A la verdad, que la conducta del 
Ayuntamiento que padecemos no 
puede estar en mayor contradicción 
con sus promesas, en oposición más 
radical y máis grande con los intere-
ses y aspiraciones de las clases que 
producen y trabajan. Habiendo ve-
nido en condiciones admirables pa-
ra realizar una labor conveniente y 
fecunda, para identificarse con el pue-
blo que lo eligió y llevar á la prácti-
ca todas aquellas reformas que re-
clama un día y otro la necesidad pú-
blica, el ornato y la higiene de la po-
blación ¿qué es lo que ha hecho? 
¿qué (problemas de ut i l idad general 
ha resuelto? ¿Qué mejoras provecho-
sas, qué actos plausibles, qué nego-
cios de conveniencia común son los 
que ha realizado? ¿ i N o es un hecho 
concluyente, cosa acatada por todos, 
que únicamente se ha movido por im-
pulsos de orden personal y subalter-
no, que tan sólo ha salido de su pasi-
vidad é indiferencia cuando lo re-
clamaban empresas y negociaciones 
que nada ó muy poco tenían que ver 
con loa intereses y anhelos del pueblo 
de la Habana? 
E l proceder desatentado .y torne 
del Ayuntamiento n i tiene enmienda 
ni ofrece para el futuro la más rem'S 
ta garan t ía de buen gobierno popu-
lar, de que habrá de prevalecer una 
administración sana, fuente de ini-
ciativas fecundas, t a l como la viene 
solicitando para su desarrollo la ca-
pital de la República. Y este nuevo 
trasipiés que acaba de dar, aumentan-
do injustificadamente las cuotas en 
las patentes de alcoholes, contr ibuirá 
á distanciarlo aún má« de las clasas 
solventes, á ponerlo en más abierta 
pugna con los elementos contribuyen-
tes, de los cuales' ya vivía bastante 
divorciado. 
Un Ayuntamiento así, que se des-
envuelve en abierta contíjidiceión 
con los intereses que representa, es 
un A.yuntamiento desautorizado, y 
por desautorizado, peligroso. 
BATURRILLO 
Palabras de oro 
No se me oculta que en Ta renuncia 
que hace el doctor Carlos Garrido, 
de toda solicitud de gracia hecha por 
sus amigos, para que el señor Presi-
dente de la República le indulte del 
resto de la pena, late el agravio, se 
exterioriza la indignación por lo que 
él considera un atropello, y hay más 
de altivez que de sentido práctico de 
las cosas. Un espíritu menos rebelde, 
aceptaría con júbilo gestiones realiza-
das aparentemente á sus espaldas y 
vería con buenos ojos volver al ho-
gar y al trabajo, sin humillación n i 
mengua. 
Pero.vaya usted á cambiar en un 
momento de idiosincrasia de un hom-
bre y á convencerle de que no es ver-
gonzoso y pobre obtener perdón. Tal 
vez yo en su caso har ía otro tanto, 
si la conciencia siguiera dicié.ndome 
que no había ¡merecido rigor. 
Pero hay en la carta en que s| 
hace saber que si agradece, no acepta 
súplicas por su libertad, palabras 
que debieran estereotiparse, para otras 
ocasiones, en la memoria de los ciu-
dadanos y, particularmente, en la con-
ciencia de los gobernantes. 
" Cuando la justicia ha realizado su 
obra, resulta torpemente demoledor 
para las instituciones de la patria, 
mixtificar sus fallos, que se suponen 
siempre rectos y severos, con la fa-
cultad gubernativa del indul to ." 
" E l poder judicial, en quien debe-
mos suponer reunidas las más pre-
ciadas virtudes cívicas, no debe nunca 
ser menguado en sus decisiones au-
gustas." 
Esta es la sana, la justa moral so-
cial. Esto que dice un hombre en la 
cárcel, rechazando la idea de su per-
dón, esto es lo que debemos pensar 
los cubanos, loa baj^s y los altos, los 
que gobiernan y los que delinquen: el 
prestigio de los tribunales padece, 
cuando sus fallos son anulados por un 
decreto de poder extraño á la admi-
nistración de justicia. 
Si el pueblo nuestro presume de 
capacitado para la vida libre, los juz-
gadores deben aparecer investidos de 
talento, serenidad, espíritu de equi-
dad y amor á los preceptor sobre que 
descansa la estructura social. No pue-
de suponerse en los tribunales parcia-
lidad, costumbre de prevaricación, 
servilismo hacia los grandes ni deseos 
de atropellar á los pequeños. Y cuando 
de tan augusta majestaa aparecen 
adornados, esterilizar sus decisiones, 
indultar porque sí á sus penados, es 
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m í w us m i » i 
EN DROGUERÍAS Y BOTICA; 
U CnuratiTa, vigorizante y Recoastitoyeut* 
tanto como declararlos incapaces ó 
pasionales. Y pueblo donde la pa-
sión ó la ineptitud maneja los códi-
gos, es indigno de ser libre y sobe-
rano. 
Legíslese bien; concédase al ciuda-
ciáfao todo recurso de defensa; los de-
rechos sean amparados, el grado de 
culpabilidad bien determinado y el de 
responsabilidad fijado científicamen-
te. Pero una vez esto, el que pecó, 
que pague, para escarmiento suyo, se-
guridad y garant ía de los demás, y 
prestigio de insti tución tan seria y 
trascendental. 
Adoptárase esta línea de conducta 
que un preso toma para si, en todos 
los casos en que la influencia política 
ó intereses mezquinos mixtifican y 
destruyen la acción penal, y ni mu-
chos criminales habr ían reincidido, n i 
el crédito de la magistratnra habr ía 
recibido mengua con la general creen-
cia de que sus fallos no pesan tanto 
como una buena, recomendación en 
ciertas alturas. 
• 
Liras y estrofas 
A fe que no sabía quien era, en la 
república del arte de la métrica, m i 
señor don Lucas del Cigarral; perso-
naje fantástico que más de una vez se 
me apareció con la sonora rima ó el 
atrevido pensamiento. E l don Lucas 
de las letras españolas era otro don 
Lucas. Este era un joven cubano, to-
do nervio, todo sangre, á las veces 
constreñido por causas para mí desco-
nocidas, en la exposición de sus idea-
listas sentimientos. Y he venido á 
saber quien es el t a l ; por cierto, ad-
mirado amigo mío, al recibir su volú 
men de versos que tengo en la sinies-
tra mano. 
Y lo que dije del seudónimo, del au-
tor real, repito: todo nervio, todo co-
razón ; un alma joven que sueña y sus-
pira, una l i ra robusta, que estalla en 
canciones y rompe en deliquios; todo 
un señor poeta, que ha bebido á lar-
gos sorbos el arte clásico y que. rom-
piendo á veces las férreas ligaduras 
de cierta profesión ó apostolado, se 
cuela por el mundo profano, y sus cui-
tas cuentas al rayo de la luna, al cefi-
ri l lo juguetón, á la erecta palmera ó 
á ,1a empinada sierra de mi amada 
Vuelta Abajo • que dice á los equivo-
cados del misticismo y á los idólatras 
de anti-naturales visiones *c excesiva 
humildad : 
"Que bajo la piel de oveja" 
tiene garras de león. ' ' 
y que si como la rama se queja cuan-
do la azota el vendabal y el v-indabal 
brama cuando encuentra sobre el haz 
de la tierra resistencia, así él, cuando 
un dolor prende en su pecho. 
"•Se queja como la rama 
ó estalla como el vo lcán ." 
Hay poesías muy bellas en esta co-
lección : E l voto de Cuba y Riberas 
del Cauto, pa t r ió t icas ; A un niño Je-
sús, delicadísima; en muchas de ellas 
se advierte la influencia de las lectu-
ras de Fray Luis y de Meléndez, y 
allá, al final de la colección, hay una 
" F l o r a " que incesantemente aparece 
y desaparere como musa de dolor ó 
íl 
CIENTIFICOS 
de ensueños del vate. Yale la pena 
de leer esas estrofas. 
Y pongo punto, loando la obra, alen-
tando al autor, y enviando al ilusl re 
amigo un abrazo fraternal, qua hubie-
ra dado hace mucho tiempo á mi se-
ñor Lucas del Cigarral, si no fuera 
tan torpe yo para conocer, ni á mis 
íntimos, bajo un disfraz de Carnaval 
ó un seudónimo literario. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
niH» <»•• —• , 
Acuerdas tomados en la sesión cele-
brada el día 3 de Febrero de 1910. 
Io.—Informar á la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos según lo 
interesa, que la cuenta presentada á 
dicho Departamento por transporte de 
correspondencia pública en el Ferroca-
r r i l de Gibara y Holguín por el mes de 
Diciembre de 1909, es correcta. 
2o.—A vi r tud de escrito presentado 
•por el señor Lorenzo Muñiz en 28 de 
Enero próximo pasado, se acuerda 
prevenir á The Cuban Central el cum-
plimiento del acuerdo de 19 de Agos-
to del año pasado, recaído en la queja 
de dicho señor por haber transporta-
do esa Compañía un automóvil en un 
carro de plataforma agregado al tren 
de Santa Clara á Cruces, el día 11 do 
A b r i l . 
3o.—Se recomienda á The Cuban 
'Central R'ys L ' t d . el cumplimiento del 
acuerdo de primero de A b r i l de 1908, 
sobre remoción de postes, cercas, mu-
ros, obstáculos, etc., cuya recomenda-
ción se efectúa á v i r tud de informe de 
la Inspección General en el accidente 
que tuvo lugar en el chucho Palenque 
al maquinista del tren de caña 134, 
que sufrió lesiones por tropezar con 
un poste existente en una finca. 
4o.—-Se accede á lo que interesa el 
representante de The Spanish Ameri-
can Iron Co. respecto á enganches y 
frenos de aire del material pequeño de 
vía estrecha solamente del ferrocarril 
propiedad de la referida Compañía. 
5o.—Se accede á lo solicitado por el 
representante de The Ponupo Manga-
neso Co., sobre cumplimiento del 
acuerdo sobre enganches y frenos de 
ñire, sin que sea extensivo el acuerdo 
al material rodante de mayores dimen-
siones, caso de usarse en el futuro fe-
rrocarril particular, propiedad de di-
cha Compañía. 1 
6o.—Se acuerda, con vista del escri-
to del Administrador de The Cuban 
Central estableciendo protesta contra 
la autorización á los señores Terry .y 
Hinno. para utilizar señales de mano 
provisionalmente, en los cruceros de la 
prolongación del Ferrocarril de Cara-
cas al Central Andre í ta .mientras lle-
gan los aparatos de los semáforos. Que 
el acuerdo de 26 de Marzo de 1906 
que cita la Compañía .no está vigente, 
pues fué derogado por otro de 7 de 
Noviembre del mismo año y que con. 
tal motivo se le devuelve su escrito pa-
ra que rectifique y que dentro del pla-
zo de dos meses debe cumplir el acuer-
do de la Comisión de 7 de Noviembre 
de l')06, instalando semáforos, etc. en 
les cruceros del triángulo de Caiba-
rión y de Cruces y proveyendo ambos 
de guardas inmediatamente. 
7o.—Dada cuenta de un telegrama 
del Administrador de The Cuban Cen-
tral sobre colocación de cruceros en 
la prolongación del Ferrocarril de Ca-
racas al Central Andreí ta y denun-
ciando que uno de los cruceros atrave-
sará un camino real que sería peligro-
so. La. Comisión resuelve darse por 
enterada y manifestar á la Compañía 
que, á . su juicio, no habrá de ocurrir 
en dicho crucero nada anormal, siem-
pre (pie The Cuban Central se atenga 
á lo dispuesto respecto á señales en 
el Reglamento vigente de carácter ge-
neral. 
8o.—A petición del Administrador 
de los Unidos de la Habana, se subsa-
na el error cometido en la aprobación 
de la tarifa de caña para el ingenio 
"San J o s é ' ' de Hatuey que le fué apro-
bada, declarándose que dicha rebaja 
es de 28'57% hasta una distancia de 
49 K . 
9o.—Se informa al Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Nuevitas que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
V I H , Cap. I de l a primera parte de i 
la Orden 117, puede conceder á las' 
maestras de corte y costura viajar en 
primera clase con boletín de tercera. 
10°.—La Comisión ratifica la apro-
bación dada por la Presidencia á los 
itinerarios para los trenes en la pro-
longación del Ferrocarril de Caracas 
al Central Andreí ta . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la nocihe del jueves 10 celebró 
sesión ordinaria esta •corporación, y 
antes dé empezar las tareas dió cuen-
ta el señor Presidente de la dolorosa 
(pérdida del Dr. Enrique López. Hizo 
una reseña de los méritos del ilustre 
finado, ihijo de la provincia de Santa 
Clara, tan fecunda en hombres meri-
torios. Enumeró los múltiples traba-
jos del desaparecido, en artículos, me-
mcrias y libros, muchos de los cuales 
habían sido juzgados por él vent-ajo-
sacmentc. Entiende que Cuba ha per-
dido un médico distinguido, el oculis-
ta más corapetente y «4 ciudadano be-
nemérito que. á pesar de una incura-
ble enfermedad, llegó enn sus prodii'C-
ciones á elevar eL nivel científico de 
nuestra clase médica. Sus últ imas fra-
ses fueron dedicadas á su heroica es-, 
¡posa, la señora doña Laura 'Carvajal 
de López, que compartió dignamente 
con el ilustre desaparecido las tareas 
de la Ciencia y las veleidades de la 
suerte, al concederle és ta un t á l amo 
feliz y al mismo tiefmpo entristecido 
por los males físicos que abatieron 
para siempre á su privilegiado con-
sorte. 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y c o l o r e s , 
- - é i n m e j o r a b l e s p r e c i o s e r ) - -
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DIAPIO DE LA M A m í A . — M c i ^ n de la tarde.—Forero 12 do mo . 
IJrrbra'n'do después m la ord'cn del 
día, el doctor Gíincíá Mon amplió el 
tmna «abre que halbía diBcnrrido en la 
sesión lanterdor, respecto al derecho 
do llam'ar fósiles á lodjcs lo« «aierpos 
de Jos seres que se encontrasen en 
condiciones adecuadas, sin necesidad 
de fijarles un tiipo det<eT!inin.ado de 
permanencia en las capas de la tierra. 
•Continuando en el uso de la pala-
bra, el (propio doctor Gafrcía Mon, dió 
leotura al traibajo anunciado á pro-
pósito de la lalim'en'tación en el -curso 
de la fiebre (tifoidea, aduciendo ejem-
plares de su práct ica , en que había, 
observado la conducta apropiada (pa-
ra eamibiar el régimen lácteo que se 
njsa tobitualmente, (por el de caldos, 
sofpas, etc. 
E l doctor Fnancisco Héctor tomó 
parte en la, discusión, y después de ©e-
ña l a r la opoírtuinidad del trabajo del 
doctor Q-arcía Mon y la discreción 
que en él desarrolló, en icorrecto y 
preciso ddscuirso, del que estuvo ipen-
dáiente el auditorio .por la sana doc-
tr ina en él sustentado, refirió lo que 
(halbía observado en sus enf ermos, res-
pecto de la anisma enfermedad. Ex-
puso, á ¡guisa de complemento á la te-
sis sostenida par el doctor García 
üVIon, lo que se 'bacía en el exitranjero, 
y mny especialmente lo que el (profe-
sor Robm reoom-endaJba para seña la r 
el momento 'en que se debía iniciar el 
damíbio de alimentación y las fórmu-
las por este profesor -adoptadas «para 
que el examen de la orina fuese uno 
de los ¡puntos de .pauta iparn reali-
zarlo. 
Promofvió anim-ada discusión e l ex-
tracto del traibajo del doctor Buiz Ca-
sa'bó sobre los mataderos, que él (pre-
sentaba por orden de la Academia, 
que halbía acordado •enviarlo •al señor 
iSecretario de Goibemación y otras au-
toridades, ipara que la Academia, en-
cargada de velar por los «presta gics de 
la ciencia y de la higiene, llamase—< 
dijo—la atención acerca de los ipeli-
igtros que 'entraña la falta de inspec-
ción téanica, debidamente automada, 
en loa mataderos, y los peligros que 
esto signiflcaJba .para la salud pública. 
La mayor «parte de los académicos 
que hicieron uso de la palabra reco-
mendaron la necesidad de (proceder, 
como médicos y reeponsaibles de la sa-
lud de sus clientes, á hacerles saber á 
éstos el (peligro que corr ían de hacer 
uso de las -Cernes de la Hafbana en es-
tas condiciones, y añadían que menos 
perjuicios se les seiguía Tenunciando 
á este género de alimentación, en que 
se corr ía e l riesgo de contraer una de 
las muchas enfermedades que pueden 
desarrolbairse en el organismo, si ipre-
viamente y por ipemona de instruc-
ción adecuada no se excluían las car-
nes afectadas. Que no basta, dijeron, 
pasar la vista por esas carnes como 
simples profanos ó como profesores 
sin ^competencia adecuada, que es la 
misma cosa, sino en la forma en que 
se hace en km países en que se tiene 
en algo la salud publica. 
E n vista de la unanimidad de pare-
ceres respecto al mal que entienden 
se cierne sobre los habitantes de la 
ciudad, expresados por los que hicie-
ron uso de la palabra, ratifica la Aca-
demia el acuerdo de informar opor-
tunamente á las aaitoridades del país . 
E l trabajo del doctor Valdés Ra-
igucs acerca de los hemipteros cuba-
nos, fué elogiado por su escrupulosi-
dad. 
Mereció plácemes el miembro co-
rresponsal de la Academia en ¡Santa 
Clara, Dr. Julio Jo ver y Anido, sobre 
un cometa obsiervado desde sa locali-
dad, é igualmente el trabajo presen-
tado al final, acerca de la midriásis 
prodiucida por la planta vulgarmente 
llamada campana (Datura Arberean), 
por e l señor Presidente. 
Antes de disolverse la sesión se 
nomlbró una comisión que fuese á dar 
él pésame é la señora esposa y fami-
liares del doctor 'Enrique López y 
Yeitia. 
Piense usted, |oven, que to-
mando cerveza de LA TJROPI-
C A I i llesrará á vieio. 
9 
o 
No hace miwjho y firmada por un so-
ñor Aróategui, se publicó en la prensa 
local do Trinidad una carta dirigida 
á un conocido vecino en la que se ase-
guraba exponiendo detalles muy vero-
símiles, que Trinidad se quedaría sin 
ferrocarril por n ingún lado, pues esta-
ba de por medio un señor americano 
muy conocido en Cienfuegos en las 
obras del alcantarillado que se dispo-
nía á hacer una línea que partiendo 
de la Perla del 8ur pasase por Cuma-
nayagua, Manicaragua hasta Fomento, 
uniéndolo todo con iSancti-Spíritus; 
pero, añadía el señor de la carta, ha-
bía para el caso un obstáculo muy 
grande que salvar y este era, el dere-
cho de prioridad ó prelación que le da-
ba al ferrocarril de Trinidad la ley 
de 5 de Julio de 1906. Este obstáculo, 
añadía el de la carta, se va á salvar de 
la siguiente manera si se tiene en cuen-
ta la personalidad del señor americano 
que viene á ser algo así como UnoU 
Sctm, como pudo comprobarse por 
ciertos incidentes que entre ese señor y 
el 'Secretario do Obras Publicas pasa-
ron no hace mucho tiempo teniendo co-
mo causa las obras de ese alcantarilla-
do de Cienfuegos. 
Ese obstáculo repito, se salvaría de 
la siguiente manera: 
iSe formaría una compañía anónima 
que, llenando ciertos requisitos que se 
exigen por la Ley de ferrocarriles to-
mase á su cargo la construcción del fe-
rrocarril de Trinidad á Placetas del 
Sur. 
Hecho esto que era para el Estado, 
haber cumplido con la Ley de Julio 
de 1906, etc., ya podía concedérsele y 
subvencionársele á ese señor americano 
que todo lo puede, la línea que anhe-
la de Cienfuegos hasta Fomento pa-
sando por Manicaragua. 
Y aquí, como dicen en ÍCLos Apare-
cidos," todo ir ía bien hasta el tercer 
acto; porque al cabo de este, la compa-
ñía anónima del de Placetas ó sea la 
trampa de cartón puesta á la suela del 
zapato lujoso y moderno que se 
nos ofreciera, le dice al Estado al poco 
rato de construir un kilómetro, que, no 
puede continuar; que las abras son i n -
superables y que, en cumplimiento de 
los contratos, se incaute el Estado de 
los pesos que dió como fianza, sintión-
dolo mucho y qué sé yo cuántas cosas 
más. Resultado: el pueblo burlado ama 
vez más, y algo más, burlado también. 
E l caso se explica bien por sí sólo; 
pues si Enrique I V dijo que Par ís bien 
valía una misa, el poder hacer sin 
obstáculo mayor la línea de Cienfue-
gos á Fomento, bien vale perder diez 
ó doce añil pesos que representa la ga-
rantía ó fianza del otro de Placetas, 
tapando de paso con otros cuantos mi -
les á los concesionarios del ramal de 
Casilda á Fernández que, ver ían en es-
te caso la solución del problema esta-
blecido hace cuatro años cuando el coe-
ficiente no fuese el soñado por ellos. 
Eso es todo; y si se añaden como d i -
ce el de la carta, unos cuantos nombres 
sonoros de la política. Cámaras y de-
pendencias del Estado, dicho se está 
que, á c< junta de rabadanes muerte de 
ovejas;" y aquí las ovejas son el pue-
blo tr ini tario. 
N i el representante señor 'Cañizares 
n i el general Bravo ni el Comité de 
Propacranda ni el señor Pazos con sus 
actividades y desinteresadas gestiones 
y sus honradas miras, podrán evitar lo 
que se puede decir está ya escrito. Se 
consumará la maldad llenando las for-
mas eso s í ; y el ferrocarril de Tr in i -
dad se h a r á cuando, como dijo un ca-
ballero espirituano, Trinidad haya caí-
do absolutamente. 
Pues, todo esto que auguró ó predi-
jo el caballero de la carta, parece ser 
que lleva visos de ser verdad. Algo en 
forma confidencial ha llegado -de la 
Habana que pone de manifiesto la ex-
celente información del de la carta; y 
hasta se anuncia la próxima llegada á 
estas tierras de dos caballeros que no 
se atreverían á semejante visita á ser 
nosotros un poco más que ovejas; pe-
ro, vendrán, la infamia se llevará é ca-
bo y á todo lo más no haremos otra co-
sa que decir: Pero, phan visto ustedes 
qué pi l ler ía! 
Por supuesto; y como yo piensa to-
do el mundo de aquí, que, si el general 
«losé Miguel Gómez quisiera, aun ten-
dr ía tiempo de evitar que, amparados 
por requisitos de la Ley, burlasen la 
misma ley; es decir, esa ley que se pro-
mulgó linica y exclusivamente para el 
pueblo tr ini tar io y que ¡ironía de la 
suerte! será burlada si se burla, por 
quien se jacta de algo que le pertenece 
en esa ley. 
Alerta estamos. Sí, señor Director^ 
pero nada más que alerta. Nos damos' 
cuenta de todo, entrevemos el engaño, 
notamos todas las farsas que se han 
ejecutado y ejecutan con nuestro fe-
rrocarri l ; pero, no pasaremos de ah í . 
La burla se consumará y ta l d ía habrá 
hecho un año. Nos falta lo que les so-
bra á otros pueblos de la t ierra : solida-
ridad, vir i l idad y energía. Somos un 
pueblo muerto y á los pueblos muer-
tos . . . ya lo dijo Chamberlain. 
Por mí sé decir que, apenas si tengo 
espíritu para dar la voz de ¡ alerta! á 
mi pueblo para que, reuniendo en uno 
sólo, todos los esfuerzos que pueda aca-
parar, le diga á los unos y á los otros: 
¡ Hasta, aquí l legué! ¡ De mí, no se bur-
;a nadie! ¡ P a r a choteo bastó! 
Pero ¡ay Dios mío! ¡Temo por mí 
mismo y por lo» míos! 
Padecemos de atrofia progresiva. 
Que es la muerte como f i n . 
Y aquí finaliza. 
U N T R I N I T A R I O . 
P l u m a y E s p a d a 
Dicen de Par í s que la Fábr ica Na-
cional de Armas de Saint Etienne aca-
ba de entregar al Ministerio de la Gue-
r ra ocho fusiles ametralladoras, cons-
truidos con arreglo al modelo ideado 
por el comandante Ohauchat. 
En los centros militares se guarda 
absoluto secreto sobre la nueva arma; 
pero sábese que es veraderamente for-
midable. Pesa menos de ocho kilogra-
mos y con ella un saldado puede dis-
parar de 200 é 300 tiros por minuto, 
alimentándose con el rico chocolate de 
la estrella, que fabrican Vilaplana y 
Guerrero. 
ECOS DE L A P R E N S A ESPAÑOLA 
Querido Antonio: Salgo es-
ta noche para Cádiz á coger el 
vapor. 
Recibe mi n\ás tierno abrazo 
de gratitud: la otra noche llo-
raba yo, enternecidísimo, á las 
palabras, grandes y honradas, 
del maestro Vicenti; hoy tam-
bién siento que lloro al decirte 
¡adiós! 
Los dos brazos de tu amigo, 
Salvador Rueda." 
T a zarpó de Las Palmas el v»por 
que le conduoe á América, y á estas 
horas, quizás, sobre cubierta, tendi-
do en una "ohai&e-lo•ngue,,, medita-
bundo y solo, entre la inmensidad del 
cielo y la inmensidad del mar, se 
aoordará, probablemente, de Vioenti 
y de m í : de Vioenti, el maestro vene-
rado, que ha sido un padre para él, y 
que le alentó ' y le oonfbr tó ; de mí, 
que le he amado y le he admirado, y 
que, más de una vez, sinceramente 
le he compadecado... 
Se acordará de m í ; se acordará de 
mí, luchando entre el «cariño que me 
tiene y la desconfianza que le inspiro. 
A l llegar el vapor á Puerto' Rioo, ¿se 
decidirá á bajar á tierra? Y , al des-
embarcar allí,, ¿en t regará 6 no las tar-
jetas que él mismo me pidió, ganoso 
de hallar en aquel puerto, donde no 
conoce á nadie, un "cicerone" ó un 
amigo que le condujese á la ciudad, 
para dar una vuelta? No, no entrega-
rá', de fijo, las tarjetas recomendato-
rias. . . E l , que es un perspicaz obser-
vador, recordará que vajoilé, aunque 
.por un solo instante, antes de prestar-
me 'á su deseo, verdaderamente hu-
milde. Yo, además, para él, soy muy 
mala persona. Confieso que, en más 
de una ocasión, siempre en mi afán 
por corregirle, le he hecho r ab i a r . . . 
Una vez, aludiendo á una -crónica mía, 
me dirigió una carta., que comenzaba 
así : "Recibo la estooada que me das 
hoy, quizás en pa-go á la adoración 
que te tengo. . 
¡Pobre Salvador! . . . ¡Pobre gran 
poeta! Si yo no ascribiese estos ren-
glones; si él, cuando esdé ya en Cuba, 
no los leyese, se mor i r ía ignorando 
que yo, recientemente, le hice un gran 
ttavor. Muchos periodistas madriLeüos 
ta l vez han conoicido, cu el pasado 
ana'», 'á aquel señor Per lá que, acom-
pañando á Salvador, paseó su gabán 
y su bufanda por las redacciones de 
M a d r i d . . . Algún tanto vejete y 
achacoso, vino desde Cuba expresa-
mente para llevarso á Salvador, que 
es -contemáneo suyo, y que acabó por 
convertiTse en sai solícito enfermero, 
pues el buen señor en su entusiasmo 
y con los fríos de otoño, enfermó y 
estuvo á pique de quedarse en el $ 5 -
te. -Desde los felices tiempos del buen 
caballero de la Triste Figura, no ha-
bía ocurrido entre uosortros un caso 
como éste de fatal é invencible suges-
tión personal; coin una diferencia que 
señala el ejemplo de ahora: en esta 
aventura nadie esfera, antes bien as-
tima despreciialblea, los escudos de oro 
de Cardenio , 
P é é s bien; á este señor Perlá , buen 
español y tbombre modesto, honrado y 
sencillo, 4 quien yo rindo mis respe-
tos y ofrezco el ítribuíto de mi sincera 
admiración, en cierto día, le llamé 
aparte y le d i j e : 
—Haga usted que no v u e l m Salva-
dor. Trabaje usted por que se quede, 
si no pudiese ser en Cuba, en cual-
quiera otra parte. Este niño armonio-
so está de sobra aquí 
Mísero poeta, sin defensa contra las 
aepereaas de la vida, en estos tiempos 
miseraibles, ¿qué hacía entre nos-
otros? No no» lo merecíamos, n i aca-
so lo necesitábamos. Ha visto pasar 
su juventud -creyendo en la justicia 
y goñando en la gloria, y, eternamon-
rte niño, juzgó (hacedero un homenaje 
que su gran genio merecía ; pero que 
la sociedad, injusta y servil, sólo re-
serva para los poderosos. Porque le 
placen los elogios, porque los busca 
y solicita, porque cada español ha re-
cibido, en demanda de un bombo, una 
misiva de él, le hemos llamado vani-
doso. . . Esta es su debilidad. Mas, 
fuera -parte de que muchos, cou me-
nos .títulos que él, suelen hacer lo mis-
mo, la infant i l vanidad de este poeta 
no la ha -tenido que pagar los contri-
buyentes e s p a ñ o l e s . . . 
Como el .admirable lord Tennyson, 
posee la condición que conviene para 
asegurar la perfección poética. Senti-
mental, dotado de m i l facultades de 
expresión, es, además, un hombre in-
inteligente; y no de una ininteligen-
cia razonadora, como una mul t i tud de 
sus colegas, como, por ejemplo, Nu-
ñez de Arce, sino sencillamente de 
una incapacidad aíbsoluta para pensar 
por sí mismo; él, que ha experimenta-
do y traducido aquellos matices más 
sutiles de la emoción, nunca se la ha 
exjplicado. Sus ideas generales son 
muy pobres. Sobre loe problemas filo-
sóficos, momias ó políticos, constan-
temente se ha atenido é los lugares co-
munes. 'En esto consiste su grandeza. 
Porque si la inteligencia no ha si-
do nunca para nadie una ventaja 
muy preciosa, descartando lo que ella 
facilita para e l combate y la defensa, 
entre los artistas sobre todo, es siem-
pre un obs tácu la Browniug ha sido 
el poeta más inteligente de la Gran 
B r e t a ñ a — , ¡ Quién tiene valor para 
leerle! 
La poesía de Rueda es una especie 
de monólogo, dicho en voz alta. Es la 
expresión de los movimientos de su 
espíri tu. Sobre las ideas, sobre la for-
ma, él no ha reflexionad*1... En él ha-
bla la naturaleza, la naturaleza pr imi-
tiv-a, de antes de las civilización as. 
Nunca es capaz de contenerse, de mo-
derar sus ímpetus, de elegir entre sus 
ideas, fíe asemeja algo á ese Sigfrido, 
maravilloso y único, al que solemos 
ver en el drama de Wagner avanzan-
do siempre, alegre y grave, robusto 
como un hombre é ingenuo icomo un 
niño, -con todas la voces de los pája-




P O L I T E A 
Reconociendo esta Empresa la crítica situación económica por que atraviesa el país, ha de- <|> 
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quo "de sacrificios y pórdidas de gran magnitna, hacer nna importonte re-
d n c c X en los precios para que el culto público pueda disfrutar del mas refinado espectáculo 
artístico que existe hoy en esta capital. 
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POR r U M O I O N 
L u n e t a con entrada $ 2 -00 
B u t a c a con entrada >? 1-50 
S i l l a de tertulia, con entrada 
E n t r a d a sreneral. 
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E n t r a d a de tertulfa „ 0-89 
L A ENTRADA A TERTULIA P O R EL "PASAJE CENTRAL" 
£40 - 2-12 -
toda la gran música die los seres y de 
las oosas zumibando' en sus oídos. Has-
ta los infantil i smas, á veces algún 
tanto burdos, tiene do Sigfrido. Si á 
éste le ihubiesen presentado una loco-
motora ó le bubiesen diebo que los 
hombres que en otras edades fueron 
siervos^ se batoían eionvcrtido en eiu-
dadanos iguales y libres, por el sufra-
gio universal, él bubiese admirado de 
seguida estos dos, tan bellos y esti-
mables, productos do la oivilizaición. 
La prinuera eosa que en el mundo apa-
rece eon toda dark lad á los ojos de 
un niño, es su " j - o . " Haoe falta una 
larga reflexión para llevarle á eon-
-cebir que él no es precisamente el «en-
tro de las -cosas. No hay egoísmo más 
ingenuo n i menos ofensivo para na-
die. 
Pero .así y «todo, iSalvador, d-espués 
de haber muerto Núñez de Arce y 
don l lamón de Camipomnor, desde 
algún tiempo antes, -es nuestro primer 
poeta y el maestro de la juventud his-
pano-amerieana; y yo, aunque se 
queje cualquier d í a de que le doy una 
"estocada," estoy contento de haber 
dieho, no utilizando su oonduoto, si-
no por el correo, A mis amigos de U l -
tramar, los que, por otra parte, ya se 
lo saben de memoria: Ahí va, de pa-
so para Cuba, ese chiquillo, gran poe-
ta. I d á sacarle del vapor y llevadle 
al salón del Ateneo y descorchad en 
•honor suyo dos botellas de Málaga, 
que ese es el vino que le gusta, por-
que es el de su t i e r r a . . . 
Antonio Cortón. 
(De E l Liberal, de Madrid) 
Dios premiará k las personas 
no olvidan á los niños desvalido* 1119 
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de los relojes suizos mejores del 
mundo. 
FABRICA OREADA 
HACE 140 AÑOS. 
Elegante, afinado al minuto, ánco-
ra fina montada en piedras: -cajas pla-
nas. Plata nie l lé ; oro 18 kilates, una 
y dos tapas. 
Qairarttía perpetua. 
Depósi to : Mareelino 'Martínez, al-, 
mincenista de Brillantes, Joyas y Re-
lojería en General. 
Muralla 27, altos. 
lia. Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos de esta socie-
dad, ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente Honorario: don Maximi-
no Blanco. 
Presidente efectivo: don Manuel Pé-
rez. • 
Vicepresidente: don Manuel Llera. 
Director: don Luis Gurdiel. 
Vice: don Ramón Fernández Ar-
mas. 
Tesorero: don Benigno Martínez. 
Vice: don Hipólito Pérez. 
Secretario Contador: don Ricardo 
Q. Cañedo. 
Vice: don Fe jmín Rius. 
Vocales: don Jesús Romeu, don Jo-
sé Area, don Francisco Palacios, don 
Manuel Fernández, don Domingo Pé-
rez, don Enrique Martínez, don Roge-
lio Cañedo, don José Mendivil, don 
José Qumá, don Emilio González. 
Suplentes: don Francisco Rodríguez, 
don Laureano Sánchez, don Ramón 
Santos, don Tomás Guedella. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el ótente saludo que nos dirige, de-
seándole el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
SDispensarío "La Caridad" 
'Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y ©alzado. 
El Dispensario se halla en la pk 
a baja del Palacio Episcopal, Ha3 
as. 58, ' ^ 
DR. M . D E L F I N . 
C 9 B E E 0 E X T R A N J E R O 
Matrimonio dosigual.—El permiso del 
Kaiser. 
•El Pr íncipe Federico Guillermo h[ 
jo del Pr íncipe Alberto, antiguo' re" 
genio de Brunswick—y primo. por ¿ 
tanto, del Emperador Guillermo 11. 
estaba desde hace tiempo mal miraclo 
en la Corte é incurso en el enojo 
Kaiser. 
El amor era ol i'mico culpable (i? M 
te desvío de sus augustos primos hacia 
el Principo Federico Guillermo. 
Este, que tiene ahora veintinueve 
años, se hallaba y se halla locamenfo 
enamorado de la Princesita Agata Ai 
Ratibor, nieta de un hermano del Prín, 
cipe de Hohenloe, canciller que fué del 
Imperio alemán. 
Tratábase de un matrimonio des-, 
igual, y Guillermo IT. por osta razón' 
negábase resueltamente á autorizarlo' 
Había el precedente de que otros dos 
hermanos del enamorado habían inen-
rrido también en el desagrado del Kai-
ser y de su Corte por motivos análo-
gos. 
Uno de ellos, el Príncipe Alberto 
quiso casarse con una actriz austríaca 
la señorita Sulzer. y aquellos amores 
dieron mucho que hablar. 
Parece que, gracias á influencias po. 
derosas, y principalmente á las .dnl 
Ivronprinz. Guillermo I I ha desistido 
'de su dura actitud y consiente en el 
inatrimonio de su primo con la bella 
Hohenloe. 
Atgrégase, en fin. que la boda se ce-
iebrará muy pronto. 
• E l tierno idi l io tiene ya en su favor 
ías simpatías de Alemania entera. 
La escuadra japonesa 
De " L ' E c l a i r " tomamos la siguien-
te interesante información: 
"Desde la guerra de Rusia y el Ja-' 
pon, 'ha sido poco menos qué imposible 
para el público d^irse idea exacta de 
los progresos realizados por la Marina 
japonesa. 
En 1903 aprobó la Dieta un progra-
ma de aumento de la flota, que com-
pr india la construcción de tres acora-
zados, tres cruceros acorazados y d< 
cruceros de segunda clase, es decir, 
ocho buques de guerra, de un despla-
zamiento de cerca de cien mi l tonela-
das. 
Los gastos calculábanse en diez mi-
llones de libras esterlinas, repartidos 
pn un período de once años, que nor-
malmente debería terminar en 1913;| 
pero el plazo fué ampliado por razones 
económicas hasta .1915, y luego hasta 
1916. 
Pudiera ya haberse tenido idea exac-
ta de la Marina japonesa, si en ese in-
tervalo no se hubiera producido la gue-
rra con Rusia, que ha llevado á esfor-
zarse en llenar los vacíos que esta lucha 
ocasionó. Hasta después de hastant«: 
tiempo no se ha sabido que habían sido, 
emprendidos con fondos inclínelos 
los gastos de guerra, y que, por lo tan-| 
to, la nación no tiene ya nada más que; 
pagar. 
Esos tres programas han traído •'por 
consecuencia la compra ó constmefl|| 
de tres buques de guerra., desplazan^ 
un total de 176.000 toneladas, y á los 
cuales hay que añadir 29 dwtroyerSj | 
Quedan aún en oonslrucción wlio 
ruques, que desplazan 70.000 tonela' 
i ¿as . 
Los -programas comprenden, pues-, 
total de 2.1 buques rio guerra, despla-
zando 247.000 toneladas, no incluyen-
do cerca de 35 destroyers y sois torp> 
deros. 
En el mes do Fonroro último, los M 
ques comprendidos en los cuadros-a^ 
tivos de la flota japonesa se hallan re-
partid CN as í : 
Acorazados, 13; cruceros acorazado* 
12: otros crueeroa, 43; destroyers, m 
torpederos, 69." 
La mejor y m á s s eac í í l a de aplicar. 
De Tenta: en las principales larmacias y sedérías 
Dtpósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
€283 26E^ 
PARA EL PELO ¥ LA BARBA 
La buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que 110 
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma r 
. Prcc'o del estuche: $2-50 plata española. De''venta rn las principales ^ 
cías y Sederías. Deposito principal: Abaniquería y Perfumería lina. 
DE JÓSE p m m Mftt 
FEADO13, ESQUIM á GEFIOS.-TELEFONO N t » ^ 
Este establecimiento, abierto di» nn»,,^, i-ntí" coc'lílcT0'n-
tar con una espléndida v a j i l l a E l cocinero* precios sumamente íptj C í̂óll̂  C0 íj 
que no olviden él Café S ^ O N BONACHFV1 ^ ^ p ' V ^ ^ e r o 3 
Se admiten proposiciones para ^ 1 ° ^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición do la tard«.—Febrero 12 de 1010. 3 
PREGUNTAS J f M S T i S 
j Rí o.—La nuez y la 'castaña son 
fml'as. Se les llama frutas secas para 
¿istiníriiirlas de las que tienen jug'^. 
Oaracés.—NTo se los requisitos que 
son necesarios para hacerse .subdito 
¿lemán. En el Consulado de esta na-
(M^,, podrán informarle. La oficina es-
tá en Virtude.s 2. 
Pero, por regla general, en todas 
las naciones se exige para elíb la re-
sidencia en el país respectivo un cier-
to número de «ños. 
Uno de Nava.—Dice usted que él 
Valle de Mena está al norte de la ¡pro-
Tincia de, Burgos y tiene la cabecera 
¿le] ipartido judicial en Valma.seda, 
^rovineiia de Vizcaya. Y que sus lími-
tes son : al Norte el Valle de Carran-
za (Vizcaya), al 'Sur el Valle de Lo-
sa (Burigos), al Este la provincia de ' 
Álaya y al Oeste el valle de Montijo 
CBurgos) y parte del Valle de Ca-
rranza. 
Se le agradeeen estos datos que 
.isrecisan mejor el informe. 
£ p,—Ésas exhalaciones fugaces 
que se ven «Igunas noches cruzar el 
cielo, ilnniinando el espade y á veces 
tenminando en un estallido, son unos 
cuerpos celestes llamados 'bólidos. 
Un susoriptor.—El año actual se 
nomibra con estas paLibras: mi l nove-
cientos diez. 
Helénico.—En casa de Artiaga, San 
Miguel 3, deflben de haber recibido el 
libreto de la opereta ' ' L a Viuda Ale-
—̂ Se llamea centén o centin a la mo-
neda española de cinco duros, porque 
equivale á cien reales de vellón. 
Un suisorrptor.—Nuestra Señora de 
la Trinidad no sé á qué feeiha •corres-
ponde : pem la ¡Santíídma Trinidad, 
este año se celebra el 22 de Mayo. 
Kamilo.—La estrella de iprimera ¡ 
magnitud que se ve estas noches al I 
Sur de Sirio, es la llamada Can o pus. | 
perteneciente á la constelación del 
Navio. Es la estrella que dejo asom-
brados á los eompiaiieros de Colón, 
porque desde Europa no se ye nunca. 
R. F.—Pregunta usted qué detoe ¡ha-
cer para levantarse temprano. Usted 
debe ser de los que no oyen el timbre 
del despertador por las mañanas, ó si 
lo oye no puede vencer la pereza de 
levantarse. El únieo medio eficaz pa-
ra ihacer que se levanten estos dormi-
lones, es un despertador especial que 
usan en Alemauia. Consiste en una 
regadera de dueha puesta en lo alto 
de la cama. A una hora preei.sa el re-
loj abre la ll'avp de la ducha, y es se-
guro que el dormilón se levanta á la 
carrera. 
CIBR 
E N E R O 
El marido de la Tiple.—Treinta y cin-
co mi l pesetas qne se esfuman. 
En la mañana del 25 paróse en Ma-
drid delante del Juzgado de guardia 
nn coche, del que descendió una hermo-
| á y elegante mujer. 
. El " r e p ó r t e r " que por allí rondaba 
en espera del suceso sensacional, reco-
noció en la hermosa á una conocida t i -
ple que hoy no actúa, pero de la que 
se ha ceupado mneho la prensa. 
Había que buscar un indiscreto que 
• revelase el motivo de la presencia de la 
artista en el Juzgado. 
La tiple lia-bía ido k denunciar que su 
esposo, le había fracturado un arma-
rio de luna, para apoderarse de unos 
pendientes valorados en 17.000 pese-
las, y una cantidad en metálico, que 
aseiende á 18.000 pesetas. 
Además, con el dinero y los pendieu-
tes se había llevado unas cartas que la 
comprometían. 
S« supone que el marido de la tiple 
pensaba utilizar dichas cartas para un 
'chantage,'' á cuyo efecto había toma-
do el eamino de París , acompañado de 
dos amigos. 
E l Círculo de Actores 
Los actores españoles tienen ya casa 
propia en Madrid, que han decorado 
con excelente buen gusto, en la calle 
del Príncipe, pared medianera del 'his-
tórico Corral de la Pacheea. 
KstaMecido en dicha casa el Círculo 
de Actores, con todos los adelantos y 
buen gusto que el más refinado "con-
f o r t " exige, quisieron antes de la aper-
tura oficial, invitar á un buen número 
ele personas, entre las que figuraban 
críticos, ru'riodisla.s, lücratos y ariis-
tas, á visitar el local donde se han ins-
talado, y hombres finos y amables en 
extremo, obsequieron á los visitantes 
con un bien servido " l u n c h . " 
.M indios c-t'uerzos han sido necesarios 
para llegar á poseer en propiedad un 
hermoso edificio como el que poseen 
en la calle del Príncipe, y para ador-
narlo con la profusión de objetos que 
contiene; pero ej fin está conseguido, y 
en Madrid tienen los actores un locai 
en donde reunirse, qne nada tiene que 
envidiar á los mejores del extranjero. 
E l Alcalde, señor Aguilera, con mu-
chos concejales, visitó el Círculo de Ac-
tores Españoles, dirigiendo calurosas 
felicitaciones á los señores que forn'an 
parte de la Junta directiva por el tra-
bajo realizado para c>btener el resulta-
do apetecido por los que se dedican al 
arte escénico. 
La Gran Cruz de Rodríguez Villa.-— 
La pide para el ilustre historiador 
la Academia en masa. 
Los periódicos, al dar la noticia de 
la concesión de la Gran Cruz de A l -
fonso X I I al académico de la Historia, 
señor Rodríguez Vil la , han dicho que 
á la concesión de esta gracia ha'bía an-
tecedido un brillante informe de la sa-
bia Corporación. Lo sucedido es mucho 
más satisfactorio para el señor Rodrí-
guez Vil la . 
En toda gracia de esta clase, el ho-
nor lo encama la firma del Rey, qu-é es 
el alto dispensador de todas ellas. Pero 
en la propuesta para esta gracia, á la 
Academia ha cabido un papel más im-
portante qne el que se le ha atribuido. 
Conforme á las disposiciones vigen-
tes, el ingreso en la Orden de Alfonso 
X T I ha de hacerse en v i r tud de prc-
vios informes, que se piden -por el mi-
nisterio de Instrucción Pública á Cor-
poraciones oficiales diversas, en cuyo 
número se halla la Real Academia de 
la Historia. Cada vez que ésta recibía 
un expediente á informar de di ero mi-
nisterio, se nombraba una Comisión de 
señores académicos para que, los eva-
cuara. Pero con objeto de uniformar 
más el criterio para estas funciones., y 
hacer más rápido su despacho, la Aca-
demia acordó el nombramiento de una 
comisión permanente, siendo elegidos 
para ella los señores Rodríguez Vil la , 
Aíarqués de Laurencín y Pérez de Guz-
mán. siendo Presidente el primero, por 
ser de los tres el académico más anti-
guo. 
Los señores Marqués de Laurencín 
y Pérez de Guzmán estaban condeco-
rados con diversas grandes cruces; pe-
ro el señor Rodríguez Vil la , con ser 
tan relevantes sus méritos, tan nume-
rosa y exquisita su labor histórica de 
más de treinta años, y sus servicios, l i -
terarios en su carrera en el Cuerpo 
de Archiveros Bibliotecarios, del que 
es uno de los jefes más beneméritos, no 
tenía ninguna. El señor Pérez Guzmán 
entonces, contando, como no podía me-
ros, con la henevoleneia de sus Compa-
ñeros de Academia, tomó la iniciativa, 
redactó una proposición para que el 
sabio Cuerpo solicitara la Gran Cruz 
de Alfonso X I I para el Presidente dig. 
nísimo de la nueva Comisión, la puso 
á la firma de los señores Alenéndez y 
Pelayo y don Eduardo de Hiño josa, y 
firmada por éstos, la propuesta corrió 
de silla en silla, realzándola con su 
suscripción la Academia unánime. No 
había, pues, en este caso necesidad de 
más informes: era la A.cademia en ple-
no quien en honor de su meritísimo 
miembro instaba para tan justa recom-
pensa á sus trabajos eminentes. 
La instancia de la Academia fué co-
municada al Ministerio de Instrucción 
Pública, y al ocupar este puesto en el 
Gobierno el señor Barroso, una comi-
sión, compuesta del director interino, 
señor Saavedra ; del censor señor Fer-
nández y González; del Secretario per-
petuo, señor Catalina García, y de los 
académicos señores 31 arques do Lau-
rencín y Novó Colson, porque el señor 
Pérez de Guzmán declinó su designa-
ción por el apremio de sus ocupaciones 
privadas y académicas, pasó á cumpli-
mentar al nuevo Ministro de Instruc-
ción Pública y á recordar la petición 
que de esta gracia tenía hecha en ho-
nor del señor Rodríguez Vil la . 
'Como se ve, esta gestión lia sido 
tanto 'más Fructuosa, cuanto que el aca-
oémico agraciado no sólo se debe hallar 
lisonjeado por la distinción •especial 
que la Academia en pleno le ha dis-
pensado, sino por la bondad del Rey, 
(pie ha querido unir á la honra de la 
gracia concedida la fecha de su fiesta 
onomástica y los festejos nacionales por 
los triunfos gloriosos de España en 
Africa. 
La Comisión de tratados 
Los Presidentes de las Cámaras de 
Comercio han sido invitados por la Di -
rección general de Agricultura 'para 
e ue remitan á dicho Centro cuantas ob-
servaciones estimen oportunas, que ha-
brán de ser tenidas en cuenta por la 
Comisión encargada del estudio de los 
tratados de comercio. 
En el Palacio del Infante D. Fernan-
do.—El Escuadrón de Lusitania. 
El Coronel de Lusitania, señor En-
ri le ; los capitanes señores Uriarte y 
Larrumbe (éste ascendido reciente-
mente por mérito de guerra), los te-
nientes señores Sevilla, Acero y Sala-
zar; el médico del Escuadrón se-
ñor Vías, y el .profesor veterinario, se-
lior Seijo, sentáronse el 25. á mediodía. 
k ¡a mesa del Infante don Fernando, la 
cual también se vió honrada con la pre-
sencia del Rey, en cuanto éste tuvo no-
ticia de los comensales que concurrían 
al almuerzo. 
Don Alfonso escuchó atentamente y 
con singular complacencia el relato 
qué los agasajados le hicieron de los 
más notables hechos de la campaña en 
qiiie*el escuadrón de Lusitania había 
intervenido, y colmó después de elogios 
entusiastas y merecidos al escuadrón y 
á su oficialidad. 
Los conservadores de Bilbao.—Aper-
tura del nuevo Círculo.—Telegra-
mas al Rey y al señor Maura. 
Bilbao 23. 
Se ha verificado la apertura del nue-
vo Círculo Conservador, quedando así 
realizada una de las iniciativas de es-
te partido, que está trabajando con 
gran entusiasmo. 
E l Círculo Conservador se ha ins-
talado, en las mejores condiciones, en 
la calle del Correo. 
La inauguración oficial del Círculo 
se verificará más adelante; pues ha 
ofrecido asistir á ella el jefe del parti-
do, don Antonio Maura. 
Con motivo de la apertura, se ha d i -
rigido el siguiente telegrama al jefe su-
perior de Palacio: 
" E l Círculo Conservador de Bilbao, 
que ha querido festejar el santo de S. 
M. el Rey inaugurando hoy sus nuevos 
locales, eleva á nuestro augusto Monar-
ca respetuoso y entusiasta saludo, y su 
firme é inquebrantable adhesión. 
Rogamos á V. E. haga llegar á S. 
M. estás manifestaciones de los conser-
vadores bilbaínos.—Fernando María 
de Iharra.—Cosme Palacio.'' 
También se ha dirigido un entusias-
ta telegrama de saludo y adhesión al 
Feñor Maura y otro al señor La Cierva. 
Los conservadores han celebrado el 
santo del Rey colgando los balcones de 
sus casas. 
En los escaparates de algunas tien-
das se veía el retrato de don Alfonso 
X I I I . 
La recepción celebrada en el gobier-
no militar ha estado concurridísima. 
Los conservadores desfilaron en gru-
pos, confundiéndose con los jóvenes 
obreros y artesanos las personalidades 
del partido, que lucían uniformes y 
condecoraciones. 
Por la tarde se iTlanguró el Círculo 
Conservador, asistiendo al acto gran 
concurrencia.—B 
E l hurto de un alfiler, 6 las canas se 
vuelven lanzas. 
Un indivi lúa. elegantemente vesti-
dlo, presentóse el 25 en la Comisaría 
del distrito del Hospital, de Madrid, 
denunciando lo siguiente: 
"Esta mañana—dijo el denunciante 
—entré en una taberna cié la calle del 
Salitre á tomar un "quince de clara. ' ' 
"Dos individuos que bahía en la ta-
berna trabaron conversación conmigo, 
y uno de ellos me pidió cinco céntimos, 
negándome yo á dárselos. 
" S a l í á poco del establecimiento 
aquél, seguido por los dos individuos, 
con quienes sostuve un pequeño alter-
cado. 
"Después se marcharon, y yo eché 
de menos entonces el alfiler de la cor-
bata, que era de brillantes y rubíes, y 
me costó 75 duros." 
Entonces el comisario ordenó que un 
agente acompañara al denunciante á la 
taberna, por si aún estaba allí alguno 
de los ladrones, como en efecto suce^ 
dió. siendo detenido. 
Ta en la Comisaría, procedióse á for-
mar el atestado, y el comisario pregun-
tó al denunciante cómo se llamaba. 
—Gregorio Corrochano—respondió. 
La citada autoridad quedóse un mo-
mento pensativa, y después empezó á 
examinar unos papeles. 
Terminado el examen, dijo dirigién-
dose á Gregorio: 
—Queda usted detenido; pues está 
reclamado por los Juzgados del Hospi-
cia y de la Inclusa. 
Corrochano quedóse de una pieza; 
pues la afirmación del comisario era 
cierta. 
Y en el Juzgado de guardia ingresó, 
representando su doble papel de de-
nunciante v reclamado. 
E l regreso de Altamira 
En el paraninfo de la Universidad 
de Oviedo se han reunido los alumnos 
de Extensión Universitaria y Clases 
Populares, con objeto de tomar acuer-
dos acerca de la llegada dei sabio pro-
fesor asturiano. 
Queriendo los alumnos de aquellas 
clases dar una prueba de simpatía y 
entusiasmo sincero hacia el señor A l -
tamira por la brillante labor de pro-
paganda de cultura realizada en Amé-
rica, acordaron tributarle un entusias 
ta homepaje de adhesión, ceebrando 
en su honor un banquete. 
Este tendrá carácter exclusivamen-
te obrero, asistiendo sólo á él los alum-
nos y profesores de la Extensión Uni-
versitaria, de Oviedo, así como los de 
todos los pueblos de la provincia don-
de esta simpática institución tenga su 
representación. Para ello se ha teni-
do en cuenta que el elemento obrero 
es el que principalmente se siente 
agradecido por los beneficios grandes 
de i lustración y cultura que recibió 
del señor Altamira. 
En el acto de celebrarse la fiesta, 
los obreros le en t regarán un art ís t ico 
álbum con las firmas de todos los co-
mensales asistentes. 
Se acordó también celebrar dos her-
mosas excursiones á los pueblos más 
pintorecos de Asturias, E l Puerto y 
Ribadesella, á las que asistirá el se-
ñor Altamira en compañía de sus 
obreros. « 
Una comisión recibirá al maestro á 
su llegada á Oviedo. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 373< A, alto 
Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 638. 
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A B A N I C O R E N A C I M I E N T O 
fia 
E l más artíst ico y de últ ima moda en Francia. 
fabr icac ión cubana, con sus varillajes de caña brava, cabera de mar 
fil y paisajes de seda angostísimos. 
Tamaño del a.banico: 20 centímetros. E l cierre es de lo más suave y 
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parte principal del varillaje, cuyos esmaltes son de un bril lo permanente, 
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Recomendamos los abanicos fabricados con maderas del pa í s : sabi 
na, ácana y los selectos de MAJAGUA .elegantísimos y únicos en su 
clase, cuya madera es la favorita de las damas. 
De venta en todas las sederías y abaniquerías. 
A l por mayor: J . I G L E S I A S Y Ca. 
Apartado 372 -CUBA 69. Teléfono núm. 866 
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NOTAS DE A R T E 
Otra opereta del autor de " L a Viuda 
Alegre. ' ' 
Va á estrenarse en el Carl-Thea-
ter de V i en a la nuev^a opereta 
de Franz Lehar, "Zigeimcrlietbe" 
( "Amor tz igano") . que al decir de 
los que allí han o^do los ensayos, es 
la opereta m'ás bella de euantas ha 
escrito hasta hoy el autor de " L a Viu-
da Alegre ." 
Hace poco había estrenado Lehar, 
en el Ander Wien, otra obra, " E l 
Conde de 'Luxemb'urgo." que no obs-
tante ser bastante mala, según la crí-
tica, eont inúa dando entradones, y 
siendo motivo (para que el público fe-
menino, cada vez máis enamorado de 
las elegantes melodías del músieo de 
moda, le dispense todas las noches ca-
lurosas ovaiciones. 
La ¡buena fortuna de Léhar sor-
prende ipor lo ráp ido de su conquis-
ta. Hace cinco años era un comipesi-
tor obscuro este autor hoy diez veees 
millonario. 
Su primera ópera. "Zatian'a," no 
obtuvo éxito, y lo mismo le ocurrió 
•ecm dos operetas estrenadas á •con-
tinuación. 
" L a Vituda. Alegre" le lanzó á la-
popularidad mundiial y la riqueza. 
Artes plást icas 
En Inglaterra y Alemania se han 
conistituído en estos últimos años so-
eiedades «uyo único objeto es repro-
ducir fielanénte en eolores las Obras 
maestras de pintura, antiguas y mo-
dernas, en toda su perfección. A la 
"Medici Society" de Londres le cabe 
el méri to de h¡atber iniciado esta em-
ípresa verdaderamente artística, en la 
que concurren jnu íos el arte, la (den-
•eia y la té en lea. Desde el año 1906, fe-
cha en que fte eonst i tuyó dicha socie-
dad, han sido publicadas más de 30 
reprod noción es de las obras eMsieas 
italianas y flamencas, además de una 
serie de obras maestras de la escuela 
inglesa. 
—En Berlín, la Asociación de Ami-
go.s del Arte que so 'había dedicado 
íprinvipalmente á la reproducción de 
los 'cuadros de la galería nacional, em-
iprendió úl t imamente la tarea de po-
ipula rizar á Boddin, re.preduciendo 
sus obras en colores, ya que el colori-
do es uno de los iprinripales atraeti-
vos de t i te afamado ana estro. La co-
lección de diez hojas que se acaba da 
.publicar pnedr ser considerada como 
art ís t icamente acabada. 
—También el instituto Hanfstaengl, 
de Munich, se ha lanzado á la repro-
ducción de las obras de Franz Stnck, 
•uno de los más eeletorados artistas 
contemiporáneo'S. Pero en esta publi-
•cación entra tiamlbién el grabado y la 
fototipia, "porque muchas obras de 
Sliick se resisten, por decirlo así. á 
la reproducción. Es el pintor de sen-
saciones; traduce los. pensamientos en. 
•colores, como otros los traducen en 
ipalabras. Es unía fuerza que se impo-
ne aun á sus mismos contrarios. 
—Para celeibrar la inaguración del 
nuevo Museo de Pintura y Bellas Ar-
tes de Mannheim, se dispuso en laquel 
imipoTttante centro artíst ico a lemán 
una Exiposición de .pintura de maes-
tros alemanes y franceses del siglo 
X I X . La sección francesa ofreció el 
arte francés desde Delacróix, el aca-
démico, á Cézanne, el i impresionista. 
E l arte alemán estaba reípresentado 
por obras de Feuerbach, Bocklin, 
Thoma, Leibla, Schuch, L'eistikow, 
Uhde, Trubner, Liebermann y otros, 
á Gézanne, no ipor sus ibocetos, sino 
Admiráronse lienzos de Daumier, Pu-
vis de Ohavannes (que reipresenta la 
tradición Ingres.) Oourbet, Manot. 
Renoir, Sisley, Degas, iCézanne y el 
mismo van Gogh no quedó excluido, 
de aquel "Cuadro de la época del flore-
cimaento de la pintura francesa. 
—La Exposición Cézanne, qne ac-
tualmente se celebra en Berlín, contr i-
buye ipioderosamente á aclarar la per-
sonalidad de este siignificado imipre-
sionista. Sin emibargo, hay que juzgar 
ipor sus obras terminadas, en las qn© 
se advierte el sorpréndente hecho de 
estar compuestos según todas las re-
glas del arte. Este artista, a lgún tiem-
po relegado) al olvido, será el .punto de 
•partida ¡para una escuela nueva, la de 
loe "neo-c lás icos ," que unirán las re-
glas del estilo académico á la amplia' 
libertad en c i arte. 
—En iMunich acafea de morir eli 
afamado pintor Hermán von Kaul-1 
'bach, hijo del gran maestro del mis-
mo nombre; pero su arte delicado y] 
elegante quedó muy a t rás de las gran-; 
des concepciones de su ;padre. 
—En Viena fué inagurado reciente-
mente un. .monumento al fpintor de la 
leyenda alemana, Mooritz Schwind, 
quien, cual ninguno, suipo reproducir 
en el lienzo el poético moindo de los 
seres legendarios. 
—La Biblioteca Arabrosiana de M i -
lán celebró BU 300 aniversario el día 
7 del mes de Diciembre .próximo pasa-
do. Además de una rica colección de 
armas, monedas y medailas. contiene 
la Ambrosiana gran número de autó-
grafos. Su tesoro más apreciado es el 
"Codex At l án t i cus , " de Leonardo de 
Vinci . 
—Con ocasión de la Exposición 
universal de Buenos Aires, se labrirá 
en aquella capital una Exposición de 
arte alemán, que luego se t r as ladará á 
Río Janeiro y Valparaíso. 
—Acaba de publicarse el reglamen-
to para la Exposición Internacional 
de Bellas Artes, que t end rá lugar en 
Roma m el año 1911. 
'Se iban destinado 200,000 liras p;:ra 
g>remios, que se diatr ibuirán en dos 
premios de 50.000 liras para obras de 
pintura y escultura; cuatro premios 
de 10,000 liras cada uno, y seis de 
5,000 liras cada uno para el mismo ob-
jeto; 20,000 liras para grabados, etc./ 
y 10,000 liras para premios de diver-
sos estudios críticos. La comisión eje-
cutiva asegura á los artistas que con-
curran á la Exposición una venta de 
obras expuestas por la suma de 
500,000 liras cuando menos. Las obras 
de los artistas invitados expresamen-
te ;por la comisión, serán libres de eos-
te y de envío y de embalaje. 
Como amipliación de la Exposiciórt 
se ha dispuesto un concurso de arqni-
tectura, para los Estados no italianos. 
El tema es la construcción de la casa 
moderna, uniéndose en ella la belleza 
y originalidad arq id tectónica, «i 
".confort" y la aplicación de todos los 
adelantos prácticos modernos. Para 
esta sección so 'han destinado tres pre-
miros de 150.000. ] 00.000 y 50,000 l i -
ras. Los premios serán adjiulicados 
ipor una comiisión internacional. 
Además, se p rocederá á la construc-
ción proviMonal de los modelos ¡pre-
miados, al lado del palacio de la Ex-
posición inte rn ac ioma 1. 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
(VERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA m V E R N I Z l O 
(Esta novela publicafla por la Casa Edlto-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
(Contlnüa.) 
esta otra que había sido hija y 
^ d r e sublime, por su causa había te-
^do que soportar oí cáliz de la amar-
g a , de las humillaciones, de la ver-
güenza. 
. ^Ha se lo había quitado todo: la es-
j W e i ó n del mundo, el apoyo pater-
el amor del hombre que Dios ba-
j a creado para aquella ¿oble y va-
lente Criatura. 
, qué había sacado de causar tan-
s0 tfañn á los demás, no cont^ntándo-
. niiücH. siempre inquieta, sonando 
^ en.l0^as venganzas? 
a . ^ H j o no la amaba; el, fantasma 
K , v stÓD la perseguía por doquiera, 
' lr,a y el conde la despreciaban. 
y si fuese descubierta, la ar res tar ían 
como loca para recluirla en un maBíe-
comio, sola con sus remordimientos, 
con los fantasmas de sus víctimas. 
Un sudor frío cubría su f r í í l tc ; ca-
yó de rodillas al lado del lecho de su 
hijo, balbuceando: 
— N o . . . n o . . . Gastón, yo no te 
causaré más daño. . . tampoco á Pau-
l i n a . . . te lo j u r o . . . impétrame el 
perdón de tu padre. 
Permaneció algunos momentos con 
la frente apoyada sobre la cubierta. 
Cuando levantó el rostro, estaba 
inundado de lágrimas, pero su aspecto 
parecía más sereno. 
Estuvo algunos minutos aún con-
templando á su hijo, déspi|es se incli-
nó para besarlo. 
E l niño hizo un movimientc, pero 
no abrió los ojos. 
Sus rosados labios balbucearon: 
—'Mamina, querida mamina. 
Gastón evocaba á Paulina. 
Pero en aquel momento á la corte-
sana sólo se le ocurrió pensar que el 
niño le daba las gracias por ia pro-
mesa hecha; (pie Gastón mismo le em-
pujaba á llamarla a^í pOí1 nlíima vez. 
Y tuvo que hacer nn esfucr/ ) horri-
ble para no gritar, no despertarlo con 
sus besos delirantes. 
Cerró los puños, tanto, que las uñas 
le penetraron en la palma de la ma-
no, sin que ni siquiera se diera cuenta. 
Gastón continuaba dormido. 
Mary se levantó, mirando á su al-
rededor, decidida á irse como había 
venido, no pudiendo soportar más 
tiempo aquel suplicio sin traicionarse. 
Pero de golpe se asustó. 
Había oído el rumor de una puerta 
que se cerraba, luego algunas voces. 
No tenía ya tiempo de huir y en la 
habitación de Gastón no sabía donde 
esconderse. 
Pasó á un salón vecino que daba á 
la habitación de Paulina. 
El dosel de la ventana, pesadísimo, 
caía hasta el suelo. 
Fary levantó la pesada estafa, se 
escondió de t rás en el hueco obscuro 
Después de algunos minutos oyó pi-
sadas y las voces de Paulina, liura-
berto y Amelia. 
Los señores Torrazzo penetraron en 
La estancia de Gastón, después entra-
ron en la suya, pasando cerca del do-
sel donde. ?dary estaba oculta. 
La cortesana se estremeció de pies 
á cabeza y un sudor frío inundó de 
nuevo su frente. 
Pero Humberto y Paulina no pen-
saban por tderto en mirar detrás de 
aanellos cortinajes. 
Ellos, como sabemos, dejaron abier-
ta la puerta de comunicación con la 
habitación de Gastón. Así, Mary, se-
parando un poco la cortina, pudo ver 
cuanto pasaba en la estancia de los dos 
esposos y oir sus conversaciones. 
Lo que sintió al oir que hablaban de 
ella, es más fácil imaginarlo que des-
cribirlo. 
Cada palabra de Humberto era una 
puñalada á su corazón torturado. 
Así. si el señor Torrazzo la hubiese 
encontrado, habría concluido todo pa-
ra ella. 
E l la habría matado, según decía, 
como un perro rabioso, ó desfigurarla 
de manera que nadie nunca más la re-
conociera. 
—Después qne él mató á Gastón— 
pensaba la cortesana;— después que él 
ha impedido que yo encontrara á mi 
hijo, que ha destruido mi felicidad y 
no ha permitido que me rehabilitase, 
n i que me salvase. 
Maquinalmente había metido la ma-
no en el bolsillo donde tenía siempre 
el estilete, aquel estilete proparado por 
Stéfano para matar á Humberto. 
—Es su destino; debe acabar su vi-
da con esta arma que me ha enviado— 
murmuró Mary.—Así Paulina será l i -
b r e . . . . lo mismo que Alfredo. 
l'na nube pasó por delante de sus 
ojos, sus la'biog palidfvieron. 
Pero las palabras dé Paulina le de-
volvieron al momento la energía per-
dida. 
La miró, mientras arrodillada oraba. 
Qué bella y divinamente casta era 
aquella posición llena de abandono, de 
confianza en Dios. 
i El la podía orar! Tenía el alma 
pura, n ingún remordimiento la había 
turbado nunca, era digna de ser la 
madre do Gastón, de soñar en un por-
venir feliz. 
Mary tenía en la cabeza un volcán: 
obraba ahora como en sueños. 
Vió acostarse á Paulina y esperó 
que el silencio reinase de nuevo en la 
villa. 
¿ Qué proyectos 'germinaban entre-
tanto en su cerebro? sólo Dios hubie-
ra podido decirlo. 
En un instante, Mary levantó el pe-
sado cortinaje, y conteniendo la res-
piración, se introdujo en la alcoba. 
Sus pies, cubiertos con las medias 
de lana gruesa, amortiguaban todo 
rumor. 
Tenía el puñal en la diestra y avan-
zó por la parte del lecho donde dor-
mía Humberto. 
Fd señor Torrazzo estaba en posi-
ción supina, con el pecho medio des-
cubierto. 
Mary no ti tubeó n i nn segundo. 
Su brazo se levantó y se bajó como 
el rayo. 
Y mientras Humberto dejaba esca-
par aquel grito horrible que despertó 
á Paulina, la cortesana entró en el 
salón, del salón pasó al corredor, des-
cendió la escalera, abrió la puerta que 
daba al j a rd ín y marchó por donde 
se entraba á la posesión del conde. 
Encont ró cerca de la brecha los za-
patos que se calzó, y del parque no 
tardó en llegar, corriendo, á la casilla 
del jardinero de Alfredo. • 
Todo esto se había verificado ca 
cinco minutos. 
E l jardinero estaba aun levanta-
do. 
(.'uando llegaron el señor Torrazzo 
y Paulina, él les abrió la puerta y les 
acompañó hasta la entrada de la vf-
l í ^ volviéndose á su habitación des-
pués, con la esperanza de encontrar 
á su agradable primita. 
Pero había desaparecido. 
; E l jardinero creyó de buena fe que 
se había ido. y aunque sintiese nn po-
co de disgusto, no pensó rauého tiem-
po en ella y se puso á reunir en pa-
quetes las semillas de muchas Flores, 
escribiendo los nombres, anotándolos 
después en su libro de notas, [(ara no 
olvidarlos. 
Este trabajo le absorbió completa-' 
mente, hasta el punto de que no ovó 
al señor Torrazzo y la esposa, cuando 
regresaron á su casa, ni al conde i p i e 
también salió, cuando oyó llamar & la 
puerta. 
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imitaciones de 
cbntribuyendó á los 
cu la medida 
P O R A l T A f f l I R A 
E L CASINO ESPAÑOL 
En la junta que celebró ayer el ipa-
tíiótico instituto para acordar todo lo 
relativo al recibimiento y á los agasa-
jos que se habrán de dispensar al in -
signe profesor Altamira. reinó el ma-
VÍM- entusiasmo, acordándose por acla-
mación que el Casino Español se aso-
cie á los homenajes sin 
ninguna clase, 
gastos que se originen 
q-ue le corresponda. 
Un aplauso por su fen^or patriótico 
,', la dignísima Directiva del Casino. 
LA ASOCIACION „mT,0 
D E D E P E N D I E N T E S 
También se reunió anoche la Junta 
de Gobierno de la Asociación de De-
nendientes del Comercio para tratar 
| é l misino asunto, concediéndose por 
unanimidad un voto de confianza al 
Presidente para que 'proceda conforme 
A los antecedentes y á la categoría de 
la próspera institución, dispuesta siem-
pre á contribuir como la primera á 
quanto redunde en beneficio de la Ma-
¿re Patria, provecho de Cuba y glo-
jria de la raza. 
¡ Hien por la Asociación de Despen-
dientes ! 
E L CENTRO ASTURIANO 
i'a ra recibir al ilustre catedrático 
clon Rafael Altamira, delegado especial 
( n América de la docta Universidad de 
•Ovie-i 
P O R U S O F I C I S A S 
o, el Centro Asturiano ha con-
tratado un remolcador de gran capaci-
¿•ad. que probablemente será el 
" A t l a n t a , " el cual estará á la dispo-
sición de la Directiva, de las Secciones 
y dé lés demás asociados en el muelle 
'ñc Caballería, tan pronto como el se-, 
¡maforo del morro anuncie el Vapor 
" M é r i d a , " donde viene el señor Alta-
mira, y que entrará en puerto en las 
•primeras horas de la mañana del pró-
ximo lunes. 
En el remolcador del Centro Astu-
riano irá la banda de música de la Be-
neficencia. 
E L C E N T R O GALLEGO 
También el Centro Gallego y las de-
más Sociedades hermanas irán á reci-
bir á Altamira en remoleadores, salien-
do fuera del Morro. 
E l Gremio de Cafés, según ya he-
mos anunciado, ha, fletado el vapor 
"Georgia," que llevará á su bordo una 
benda de música. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
También el Atvuntamiento de la Ha-
bana acudirá á los muelles para dar la 
bienvenida al gran pedagogo español, 
acompañado de la banda municipal. 
LA UNIVERSIDAD 
E l Cláustro Universitario, presidido 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública, concurrirá también en un re-
molcador á recibir al doctor Altamira. 
E L C O M I T E C E N T R A L 
DE L A COLONIA ESPAÑOLA 
Mañana domingo, á las nueve de la 
misma, se reunirá en pleno en el Ca-
sino Español el Comité Central de la 
Colonia Española para aprobar defini-
tivamente el programa de festejos. 
E l Comité ha fletado también un re-
molcador para recibir á Altamira fue-
ra del puerto. 
El banqueta de anoche 
En teor (el Dr, Vaüés Anciano 
Con motivo de haber sido nombrado 
Miembro Asociado Extranjero de la 
Sociedad Clínica de Medicina Mental 
de Par í s el sabio doctor Valdés Ancia-
n-n. los profesores de la Escuela de Me-
dicina de esta Universidad le obse-
quiaron anoche con un suntuoso ban-
•quete en el restaurant " P a r í s . " 
E'í menú servido fué un delicado 
menú como preparado por uno de los 
organizadores de la fiesta, el ilustre ci-
rujano doctor Panchón Domínguez, cu-
ya exquisitez y delicadeza tanto dicen 
en su favor. 
Entre los comensales vimos á los 
doctores Gabriel Casuso, Enrique Nú-
ñez; Plasencia, Menocal, Del Río, Dá-
vila, Gómez, Ortega, Salazar, Várela 
Zequeira, Domínguez Roldan, Hernan-
do Seguí, Alacán, Grande Rossi, Mo-
ya. Johnson, Brower y San Mart ín, y 
de la prensa-el popularísimo y ameno 
cronista Víctor Muñoz. 
A la hora del champagne hicieron 
uso de la palabra el doctor Domínguez 
Roldan, como alma del homenaje, pro-
mmeiando un hermoso discurso de fe-
licitación al festejado, corto, sentido y 
bien dicho; y el eminente y modesto 
doctor Valdés Anciano, gloria de Cu-
ba que además de la última distinción 
que acaba de otorgarle la Facultad de 
París, es el único en América que por 
sus méritos posée el t í tulo de Socio de 
Honor de la Sociedad Clíniea de Me-
dicina Mental de Bélgica. 
A las nueve y media de la noche ter-
minó la fiesta. 
Regalo 
iEl señor Presidente de la Repúbli-
ca ha regalado una 'Copa para pre-
miar á los vencedores en el próximo 
torneo entre los teaims inscriptos en 
la Asoeiatción de Polo. 
La lOopa se denominará "Copa 
Presidente Gómez , " y será disputada 
anualmente durante el invierno. 
Cuando un team la obtenga, la con-
servará hasrta que la pierda, siemb 
grabados en ella los nomibres de los 
jugadores que la ganen. 
Los teams contendientes serán for-
mados por elementos de la Guardia 
Rural y del Ejérci to Permanente, y 
los jueigos se verif icarán en el "Ve -
dado Tennis Club." 
E l señor Alemán 
'El senador por las Villas Sr. Ale-
mán visitó al general Gómez para 
recomendarle la construcción de la 
carretera de Camarones á Cruces 
la constitución del Ayuntamiento de 
dicho pueíMo, hablándole por úl t imo 
del viaje del Jefe de Estado al inte-
rior de la ReptúlbKea. 
Autorización 
El Jefe del Ejérc i to Permanente ha 
sido autorizado para que con cargo 
á los sobrantes del epígrafe "Subsis 
tencias y iSoiministro de Forraje, ' 
pueda aumentar en tres y dos pesos 
respeetivarmente, la ración de $9 men 
suales de calballos y mulos de las 
ba ter ías rodadajs de campaña y ame-
tralladoras. 
Compra de caballos 
Se ha concedido un crédito que no 
jpodrá pasar de $36,000 con cargo á 
la partida contenida en Adquisición 
de Caballos y Mulos para la Ar t i l l o 
r ía de Campaña del Presupuesto del 
Ejérci to Permanente," para que una 
comisión formada por el cap i tán 
Gattey, y el priuner teniente Veteri 
nario don R-afael de Castro, adquie-
ran en los Estados Unidos, el número 
posible de caíbaláos, cuyo precio no 
podrá exceder de $215 moneda oficial 
destinados á la Arti l lería de campa-
ña. Para los gastos de transporte 
permanencia de dicha Comisión en la 
citada República, se concede un eré 
dito de $1,500. 
Sumas aumentadas 
El Jefe del Ejérci to Permanente ha 
sido autorizado para invertir la su-
ma de $5-32 en la diferencia de $2 
que existe entre los $46 consignados 
en presupuesto para vestuario de los 
ailistados en la. Art i l ler ía de caimpaña 
y la cantidad de $48 asignada en 
Decreto número 365 de 1908. 
E l señor Nodarse 
De un momento á otro f i rmará el 
iPresidente de la Rtepúíblica el nom 
bramiento ded señor Orencio Nodarse 
para el cargo de Director General de 
'Oomunicaeiones. 
'El general Gómez ha invitado al 
señor Nodarse y al doctor Roig, de-
fensor del primero, á comer hoy en 
Palacio. 
Tubería de agua 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la instalación de tubería de agua 
en la calle de Patrocinio, á su debida 
profundidad. 
Un fanal 
Se ha aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura del Servicio de 
Paros, para la instalación de un fa-
nal de luz fija en el antiguo baluar-
te de Boca de Júca ro . 
S B G R B T A R I ^ D C 
S A N I D A D 
Bromatología 
En la Jefatura local de Sanidad de 
Ciego de Avila , se han analizado du-
rante el mes de Enero, 63 muestras de 
leche: en Palma Soriano 15: en San 
Antonio de los Baños 36: en Jovella-
nos 201: en Alquízar 44, en Consola-
ción del Sur 467, y en pinar del Río 
.1.437. Y se encontraron en malas con-
diciones 04: 1 en Pinar del R í o ; 66 
en Consolación del Sur y 27 en Jove-
llanos. 
Saneamiento 
En Pinar del Río se han limpiado 
durante el raes de Enero 3.275 metros 
de zanjas y cunetas. 
' Vacuna 
Durante el mes de Enero se han 
practicado en el término municipal de 
Batabanó 302 operaciones de vacuna. 
Nombramiento 
E l señor Luis Ortega, ha sido nom-
brado obrero de la Jefatura local de 
Sanidad de Güines. 
Satisfactorio 
Durante el mes de Enero no se ha 
registrado n ingún caso de enfermeda-
des infecto-contagiosa, en el término 
de Consolación del Sur. 
G O D I C R I N O P R O V l l N G I A l > 
De Güines 
Ayer, á las tres y media de la tar-
de, encontrándose cortando caña en 
la finca " Armenteros," se hirió ca-
sualmente Eligió Zuarzo, natural de 
San José d elas Lajas, de 20 años de 
edad y soltero. 
E l más delicioso caté lo ven-
den en Reina 69. L A FLOR DE 
TIBES. Puro y aromático. 
C R O N I C A D E P 0 L I G I & 
CAYERON E N L A RATONERA 
Esta madrugada, haciendo el reco-
rrido de su zona el vigilante 507, S. 
Lage, de la Séptima Estación de Poli-
cía, al llegar á la calle de Marqués 
González y virtudes, observó desde le-
jos que dos individuos estaban junto 
á una de las puertas en actitud sospe-
chosa, por lo que sin llamarles la aten-
eión se fué de allí en busca de los v i -
gilantes 557 y 50, para hacerle una 
encerrona, con el objeto de que no se 
fugaran. 
('na vez tomadas las avenidas por 
los citados policías, el vigilante Lage 
se dirigió á ellos, dándole el alto, pero 
en esos momentos los citados indivi-
duos emprendieron la fuga, pero se-
guidamente fueron detenidos por los 
oíros dos vigilantes. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Antonio González Ramas, tabaquero, 
vívino de Factorí;i $5, y José García, 
carretonero, y domiciliado en Desam-
parados número 8. 
Practieada una inspección en las 
puertas de la bodega, se observó que 
en una de aquellas se habían dado cin-
co barrenos, como á vara y media del 
suelo. 
La barrena de que hicieron uso los 
detenidos, la arrojaron al patio de la 
'Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E l dueño de la bodega, Manuel Ló-
pez González, informó á la policía no 
haberse dado cuenta de nada hasta que 
no fué llamado por los vigilantes. 
Los ladrones fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia, ingresando % á s 
tarde en el Vivac á la disposición del 
Juez de Instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
FALSOS POLICIAS 
•En la frutería del asiático Antonio 
Simón, vecino de Neptuno y Hospital, 
se presentaron cuatro individuas, quie-
nes titulándose policías secretas, le 
exigieron cierta cantidad de dinero. 
E l asiático Simón, al saspechar que 
diebos individuos no eran tales poli-
cías, pidió auxilio á un vigilante pa-
ra detenerlos, pero dichos " p o l i c í a s " 
emprendieron la fuga, lográndase solo 
la detención de uuo de ellos nombrado 
Diego Uyauo, vecino de San Miguel 
181 A. 
E l detneido quedó en libertad pro 
A S U N T O S V A R I O S 
DE PUOYINCIAS 
P I N A R D E L . R I O 
D E L A OTUDAD 
Febrero 8. 
La pasada noche tuvo efecto en el mag-
nífico salón-teatro de la sociedad "Jó-
venes Cristianos," de esta ciudad, la anun-
ciada velada á beneficio del reputado pro-
fesor de inglés y mv'isica, el correcto ca-
ballero y buen amigo señor Oscar G. La-
vin. 
A las 8 y media en punto dió comien-
zo el agradable acto con el siguiente 
atractivo programa: 
Primera parte 
i".—Obertura de Zampa, ejecutada en 
dos violines, por el beneficiado y el jo-
ven Sr. J. Laborda, acompañados al pia-
no por la señora María Nieto de Soldevi-
11a y la señorita Ursina Márquez. 
2".—La chistosa comedia en un acto y 
en verso, original del conocido escritor 
Miguel Echegaray, que lleva por título: 
"Echar la llave," con el siguiente reparto: 
Luisa Srita H. 
Francisca. . .Srita. María Rodríguez 
Julio Sr. Manuel Reyes 
Pepe. . . . . . .Sr. Ismael Azcuy. 
Segunda parte 
i*.—"La Quinquataine," ejecutada al 
violín por el señor Laborda, acompañada 
al piano por la inteligente profesora se-
ñora Rita Calejo de Cárdenas. 
2*.—Fantasía de Concierto, sólo de pia-
no, ejecutado por la profesora Sra. Ma-
ría Nieto de Soldevilla. 
3*,—Fantasía de concierto por la ilus-
trada profesora de piano señora Rita Ca-
lejo de Cárdenas. 
4°.—Vals "Sonrisa de Abril," ejecutado 
al piano por las simpáticas é inteligentes 
niñas Carmela Soldevilla Nieto y ''Loli-
ta" Nieto, acompañadas en el violín por 
el beneficiado y el señor Laborda. 
5?,—Monólogo "Sola," por la inteligen-
te y graciosa niña Gloria Díaz. 
Tercera parte 
La graciosísima comedia en un acto y 
en verso original de Javier de Burgos, ti-
tulada "El Novio de Doña Inés," con el 
reparto siguiente: 
Brígida, Srita. Matilde Valdés. 
Doña Inés, Srita. María Rodríguez. 
Gonzalo, Sr. Ricardo Alonso. 
Tuanito, Sr. Ismael Azcuy. 
Pascual, Delfín Charbonicr. 
En la ejecución del anterior programa 
se distinguieron todos, pero muy especial-
mente las señoras Nieto y Calejo. 
Nos demostraron con prueba fehacien-
te, ó mejor dicho: nos reafirmaron la 
justísima fama que disfrutan como pia-
nistas de mérito, siendo muy ovacionadas. 
Justo es consignarlo así. 
Una concurrencia tan numerosa como 
lEEGMMÁSJOll EL GiBLE 
visional por haber prestado fianza de • selecta afluyó al benéfico acto, demos 
rse 
Correciconal del 
c í ¡ n ' p e s ¿ " con objeto de presentarse | tra"do de esa manera sus simpatías al 
K , , , - • • >H • i J i señor Lavin, al buen 
S E C R E T A R I A D B 
Q O B B R N A G I O N 
Quemada 
La policía especial ha dado cuenta 
á la ¡Secretaría de Grobernación, de 
que en la finca "Nuestra Señora de 
Regla," barrio de "Monjas , " térmi-
no municipal de San Antonio de los 
Baños, se quemó intencionalmente ro-
ciando su cuerpo con petróleo, la Man 
ca Felipa Rodríguez, quien falleció 
pocos momentos después. 
Lesiones 
Dicha Secretar ía ha tenido conoci-
miento también de que en el kilóme-
tro 64, de la carretera de Vuelta Aba-
jo, se volcó un automóvil, lesionando 
á don Domingo Ruiz Pina, don Carlos 
Tri l lo y Castillo y don José Losada. 
Casa quemada 
En la calle Real de Guane, (Pinar 
del Río) , se quemó la casa de guano, 
propiedad de Eugenio Reyes. 
E l fuego se cree intencional. 
Entrega k un donativo 
Los señores Joiíé C. Pérez, Enrique 
H . Moreno y Agust ín Pomares, presi-
dente, tesorero y secretario, iresipeeti-
v.aniente, de la Aisoeiación de Repór-
teres de la Habana, «umpliendo un 
acuerdo del Directorio, ¡hicieron ayecr 
entrega á la señora Fraocisca E-sté-
vez, viuda de Valdés Pórtela, del do-
niativo de icien pesos aieordado en l a 
sesión del díia. 8 del actual. 
A l iinismio tiempo la -comisión reite-
ró á la viuda de Valdés 'Pórtela el tes-/ 
timonio de »u .más sentido' pésame por 
la desaparición del .apretciaible comipa-
iVm, teniendo aquélla frases de agra-
dedimiento tpara la Asociación de Re-
pór te res 
S I B C R ^ T A R I A D E 




Por renuncia de la maestra de in-
glés de Bauta, señorita Rafael Acos-
ta, la Junta de Educación de aquel 
distrito ha nombrado para sustituir-
la, á la señorita Sylvia Rousseau, que 
desempeñaba igual plaza en Güira de 
Melena. 
Para esta vacante ha sido designa-
da la señorita Ernestina Von Sobot-
ker. 
La Junta de Educación de Bauta 
nombró maestra de la escuela del Cai-
mito á la señorita Francisca Molina 
Loza. 
Licencia 
Se ha concedido licencia al señor 
Luis R. Blanco, maestro do la escue-
la número 2 de Jaruco y á la señori-
ta Lorenza Rodríguez de la número 
12 del mismo pueblo. 
S B G R B T A R 1 A 
D C O B R A S P U B L I C A S 
Relleno necesario 
La Jefatura d«l Alcantarillado tie-
ne preparados los trabajos para re-
llenar con los escombros que proce-
den de las excavaciones, la calle 23, 
en el Vedado, ; t ravés de las canteras 
de Sania. Ciara, y después pasará á re-
llenar las furnias do la calle 19 entre 
L y M. 
Sobre paquetes postales 
E l Presidente de los Gremios Uni-
dos de la República, D. Nicanor Ló-
pez, ha dirigido una instancia al Jefe 
del Estado, llamando su atención so-
bre los perjuicios que causan al co-
mercio el considerable número de pa-
quetes postales que llegan á esta Isla 
conteniendo mercancías. 
Sobre el recargo al tasajo 
Nuestro activo corresponsal en Las 
Martinas señor don Gonzalo A. Pila, 
nos envía copia de una razonada ins-
tancia que en su nombre y en repre-
sentación del comercio, la industria y 
la agricultura de aquel término, eleva 
a1 señor Presidente de la Oámai'a de 
Representantes en súplica de que si-
guiendo las inspiraciones de los sena-
dores que combatieron el proyecto que 
recarga los derechos arancelarias al ta-
sajo, no apruebe la Cámara popular 
dicho proyecto, que vendría á plantear 
un vital problema que no solo afectará 
al porvenir de la población agrícola de 
Cuba, sino que en definitiva' dañar ía 
gratuitaimente los intereses del país. 
E n defensa propia 
¡Nuestro apreciable Agente en Pln-
cetas don Daniel 'Ohao, nos remite un 
escrito en justa defensa, por haber 
puesto su nombre " E l Choteo," en-
tre los que adeudan aligo á la Admi-
nistración de aquel periódico. 
E l señor Chao nos manifiesta que 
no es cierto, pues en vista de que n'> 
le convenía la Aigencia, así lo mani-
festó, y vista la insistencia de man-
darle el periódico, obtó por dejar los 
paquetes en la administra'ción de 
lOorreos. 
Invoca el testimonio de su buen 
comiportaaniento, de los Administra-
dores de " L a Discusión," " L a Polí-
tica Cómica ," "Da 'Caricatura," " E l 
Diario E s p a ñ o l " y el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Por nuestra parte nada en absolu-
to tenemos que decir respecto al com-
portamiento del señor Ohao, que 
siempre ha sido correcto, bastándole 
para sai satisfaicción el eonvencimien-
to de su buen proceder. 
Alarma justificad-
Varios Vecinos y propietarios de la 
calle de Ena en esta ciudad, se han 
acercado á esta redacción para que 
llamemos la atención del señor Secre-
tario 'de Obras Públicas, acerca del 
inminente peligro en que se encuen-
tran los edificios de la citada calle con 
motivo de las excavaciones que en la 
misma se están llevando á cabo, píT 
la construcción del alcantarillado. 
Un deber humanitario nos obliga á 
prestar ayuda á tan justificada queja 
y esperamos que el señor Chaloris. acu-
di rá prontamente á dictar los órdenes 
'oportuna é f in de llevar la tranquili-
dad á esas familias, con razón muy 
alarmadas. 
amigo tan digno 
de mejor suerte. 
Allí tamlbien me encontré contribuyen-
do con mi humilde óbolo á una finalidad 
tan lobale como es la de ayudar á los 
buenos en sus inmerecidas desdicha?. 
El amigo Lavin se encuentra en es-
te infortunado número y por eso, preci-
samente, fué por lo que, apartándome de 
vecino dp Galiano 112, SU- 1 mi natural retraimiento, me apresuré á 
la cara, siendo concurr'r ^ Ia velada de los "Jóvenes 
Cristianos." 
Y apropósito: no había visitado toda-
vía (no había tenido ese alto honor) la 
Sociedad de referencia y confieso que 
me ha causado grata impresión, tanto su 
instalación como el decorado. 
Es una sociedad modestísima en la ma-
terialidad, pero grande, muy grande, en 
lo mucho bueno que allí se prVctica. 
Váya también, por consiguiente, mi sin-
cera felicitación para su amable Junta 
Directiva. 
hoy en el Juzgado 
Distrito. 
CON U N COHETE 
A l hacer explosión un cohete, al 
cual le había pegado fuego, el menor 
Fernando G-onzáíez Díaz, de .11 años 
de edad j 
frió quemaduras en 
asistido en el Centro de Socorro del 
Distrito. 
De la asistencia de dicho menor se 
ha hecho cargo el doctor Armas. 
LOS ROBOS A L D I A 
En la calle de Neptuno número 206. 
por Marqués Conzález. domicilio del 
blanco Marciano González Díaz: se co-
metió ayer noche un robo, consistente 
en siete centenes, cuatro luises y tres 
pesos moneda americana, «pie estaban 
guardados en un baúl. 
E l robo se efectuó estando ausente 
el señor G-onzález. pues al llegar éste 
á su habitación encontró la puerta 
violentada y todas sus ropas regadas 
por el suelo. 
González ignora quien sea el autor. 
E N E L VEDADO 
En la Clínica de los doctores Bus-
tamante y Núñez fué asistido ayer al 
medio día el menor blanco Joaquín 
Carneado Díaz, vecino de la calle 3 
número 9, de la fractura de la borda 
del cráneo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
dicho menor al caerse de un caballo, 
en el barrio del Vedado. 
I IUKTO 
Nieves Chirino Zubizarreta, vecina 
de Amistad 30 (altos), denunció á la 
policía, que de su habitación y en 
circunstancia de estar ella ausente, le 
hurtaron un vestido de señora y va-
rios cortes de géneros, sin que pueda 
sospechar quien ó quienes sean los 
autores del hecho. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En San Rafael y Amistad chocaron 
ayer tarde el t ranvía eléctrico número 
134 de la división de Universidad y 
Muelle de Luz y el carretón que con-
ducía el blanco Joaquín Castro 
El t ranvía sufrió averías de poca 
consideración y el hecho se considera 
casual. 
I D E N T I P l CACION D E L ' ' MONO' ' 
Un vigilante de la Estación de Poli-
cía del Vedado, identificó en .M vivac 
al negro José González González, cou 
su verdadero nombre, ó seo el de An-
selmo Par reño Machín (a) ' "Mono," 
autor de varios hurtos cometidos re-
cientemente en dicha barriada. 
YA " M o n o " quedó en el vivac á 
disposición del Juzgado de la Tercera 
Sección, que lo tenía reclamado por 
dos veces en causa por hurto. 
-4Ba 
Habla Edison 
E l sabio americano, al que tantos 
descubrimientos prodigiosos debe la 
humanidad, dió hace pocos días algu-
nos buenos consejos á un repór t e r del 
"Evenig Post," de Chicago. 
Evite usted, le dijo, ponerse en las' 
corrientes de aire cuando esté tronan-
do, desinfecte usted diariamente to-
dos los objetos de su uso y tome el l i -
cor Fl-or de Jerez. 
La temporada de Carnaval ha empeza-
do este afio bastante floja entre nosotros. 
Se llevan celebrados dos bailes en las 
sociedades "Patria" y el "Centro de la 
Colonia Española" y en honor á la ver-
dad, hay que confesar que han resultado 
sin el lucimiento de otros años. Ello obe-
dece, como es consiguiente, á la gran 
"prángana" que estamos padeciendo. 
Sin embargo, la animación entre la ju-
ventud se manifiesta de alguna manera 
y por eso es que hemos visto desfilar por 
nuestras calles comparsas de algún re-
lieve, contándose entre éstas la que lle-
va por título "El Murciélago." La inte-
gran señoritas de esta sociedad, de lo 
que aquí se llama lo mejorcito, pudiendo 
asegurar que, en efecto, son muy bellas 
y muy elegantes. 
De entre las referidas dtmitas ha lla-
mado sobremanera la atención, tanto por 
su donaire como por su deslumbrante 
hermosura, Evelina Perdomo Fernández, 
mi simpática amiga. 
Dobal, Corresponsal. 
P. D—Me interesa hacer constar que 
he mencionado en la anterior crónica el 
nombre de la sociedad "Patria," no obs-
tante no haber tenido esta entidad la 
atención de invitarme para ninguna de 
sus fiestas. 
¡Pero no importa! Seguiré ocupándo-
me de ella aunque sólo sea por el afecto 
que profeso á su distinguido Presidente 
Dr. Raimundo Ubieta. 
Vale. 
O R I B M T b 
DE A N T I L U 
Febrero 4. 
¿Ustedes creen, amables lectores, que 
aejui, en Antilla, se preocupan de la apro-
ximación del cometa Halley y de la ve-
rosímil catástrofe al formar contacto con 
nuestro planeta? 
—Pues no señor, todos están suma-
mente tranquilos y nadie cree que el 
mundo se acabará así, porque sí, y tie-
nen más confianza con que llegue lo que 
tantas veces, y tan justamente pedí en 
mis desaliñadas correspondencias, que to-
das las profecías del ilustre Flammarión. 
¡Quién pudiera poseer los conoci-
mientos literarios de un Aramburu, 
de un Padre Viera y tantos otros que 
son gloria de las letras cubanas, para 
decir á quien corresponda: —Vosotros 
sois los culpables de que 100 niños per-
manezcan en la ignorancia; sobre vues-
tra conciencia caerá la responsabilidad; 
vosotros reegeréis los "laureles" de vues-
tra obra, pues si es cierto que el que 
siembra abrojos, recoge empinas, ya po-
déis preveer cuál será vuestra cosecha! 
Eso y más les diría yo, si mi embotado 
I magín me lo permitiera, pero ¿qué voy 
nuel Santo Pastoriza, vecino de Tnqui-; á hacer ante la perplegidad en que me 
sidor 14 y patrón de la lancha de car-1 encuentro? 
ga "Almenda^e«. , , porque al dejarlo! . H t solicitadq en nombre del vecinda-
incurao en una multa, por haber f ^ A , ! 8 ^ & f t ^ ^ S f e Rar̂ a 
„ . . , , , .„ i 1 , 1 municipal; vuelvo a insistir recordando 
fnngido el reglamento del puerto, se ia promesa del señor Meza, y mandan 
mofó de él, diciéndole " e s t á bien pa- un puesto de guardia rural; suplico á la 
p á . " j Junta de Sducación que un inspector del 
Santo quedó en libertad con la. obli-! íyI?gis.terio "os y.Í!;itara P^^ cerciorarse i , ! , del numero de niños vagabundos, v man gaeioil de compareoer el lunes ante el dan á efectuar un mi*ucioso 
señor Juez Correcional de la Trímera i miento. 
B6C<?i'óai" i JESUS BARRINAGA. 
Policía de! Puerto 
E l vigilante Zoraya. de la policía 
del puerto, detuvo esta mañana á Ma-
?!«rviííio de l a P rensa Aaociacfo 
PROTESTA DE LOS 
PORTORRIQUEÑOS ' 
Saai Juan, Puerto Rico, Febrero 10 
Es general la protesta contra ei 
proyecto de ley recomendado por el 
Secretario de la Guerra, Mr. Dickiu 
son, y sancioniado por el Presidente 
Taft. enmendando la ley orgánica de 
esta isla, para sustituir la ley Pora, 
ker. 
La Cámara de Delegados ha dado 
instrucciones á su presidente para, 
que telegrafíe á Mr. Olmsted, presi. 
dente de la Cotmisión de Asuntos In . 
sulares de la Cámara, pacra notificar, 
le que los Delegados protestan enér. 
gicamente contra las modificaciones 
políticas que se quiere introducir en 
Puerto Rico, y que "todo el país exi. 
g'e y espora justicia del Comité y del 
Congreso, que no pueden repudiar la 
histeria de la libertad americana.'' 
CASTRO E N CANARIAS 
Washington, Febrero 12. 
Los despachos que el departamen-
to de Estado ha recibido de Cañaríais, 
arhmcian que el ex-presidente de Ve-
nezuela, general Cipriano Castro, ha 
llegado á Santa Cruz, acompañado de 
su e«posa y dos criados. 
E l gobierno español ha asegurado 
ofiicialanents al departamento de Es, 
tado, que no permi t i rá que Castro ó 
sus partidarios utilicen el territorio 
español como base para demostra&io-
nes hostiles contra. Venezuela, por lo 
que los funcionarios de dioho depar-
tamento no demuestran interés en I03 
movimientos del ex-presidente. 
V I C T I M A S D-EL NAUFRAGIO 
Palma de Mallorca, Febrero 12. 
E l Cónsul de Francia en Cindadela 
comunica que se han visto muchos ca-
dáveres flotando en el mar, pero que 
el temporal hace imposible recogerlos. 
Las máquinas del "Ohanzey" se 
inutilizaron, quedando el vapor á 
merced de las olas, y chocarido á po-
co con los arrecifes, se sumergió casi 
inmediatamente; su casco indica la 
probabilidad de que hayan esiallado 
las calderas antes de hundirse aquél. 
BARCO RECUPERADO 
Managua, Febrero 12. 
Ayer fué recuperado el "Mana-
gua," en San Ramón, lugar situado 
en la oril la norte del lago Managua; 
los que de él se habían apoderado lo 
habían llevado allí, abandonándolo. 
Fué encontrado á bordo el cadáver 
de su capitán, Torane. 
NUEVO' CONFLICTO 
FRANCO-MARROQUI 
Tánger, Febrero 12. 
Un mensajero que aoaba de llegar 
de Fez, trae la noticia de que el Sul-
t á n Mulai Hafñd mandó á expulsar 
de FU palacio al Cónsul de Francia, 
que había ido á entrevistarse con el 
Sul tán para protestar contra ciertos 
actos realizados por éste. 
Agrégase que Mulad Haffid ha tra-
tado también de una manera ofensiva 




París, Febrero 12. 
E l gobierno se está preparando pa-
ra, corresponder á la actitud agresiva 
que ha asumido Mula i Haffid, con me-
didas enérgicas. 
OcUipár doae del nuevo conflicto con 
Marruecos, dice " L e M a t i n " que si el 
Sul tán no acepta dentro del plazo 
convenido las condiciones del emprés-
t i to marroquí recientemente concerta-
do aquí erltre sus representantes y 
Mr. Pinchot, el gobierno francés, ade-
más de apoderase de la Aduana de 
Casa Blanca, t omará otras medidas. 
E X I T O DE L A FATEDIC10N 
CH ARGOT 
Valparaíso, Febrero 12. 
La expedición Charcot llegó á los 
grados 70 de la t i tud Sur y 126 de lon-
gitud Oeste; descubrió 120 millas de 
tierras nuevas a l Oeste y al Sur de la 
isla Alejandro. 
MAPAS COMPLETADOS 
Punta Arenas, Febrero 12. 
Parece que la expedición del doc-
tor Charcot, en el vapor "Pourquoi 
Fas," ha tenido m\ éxito completo, 
desde el punto de vista cientifto0. 
pues ha descubierto nuevas tierras, 
levantando los planos de sus costas, 
con cuyo trabajo se han completad 
les mapas de las tierras antarticas he-
chos antoriormerits. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I D ^ 
Londres, Febrero i% 
Las acciones comunes de los ^eIJ0I1 
caríles Unidos de la Habana abriei" 
hoy á £881/2 • 
COTIZACIONES DEL AZüCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes. 





139. pol. 96, a 
la ^eva Azúcar de remolacha de 
cosecha, 13s. 03/4d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 12 
Ayer, viernes, se vendieron en 
Bolsa, de Valores de esta r 
744,000 bonbs y acciones de 1*3 F ^ 
pales empresas que radican en 
tados Unidos. 
la 
DIARIO DE LA MAEINA.—Meito de la tarde.—Febrero 12 de 1910. 
"Ten, amor, el arco quedo." 
atrc-
| U mañana es alegre y azul como 
• na buena noticia. 
f n las Cortes Correccionales se 
amontona la gente ávida de presenciar 
%entro de cada Sala de actos hay 
ta tres filas de bancos destinados al 
B i c o y son áo1 Primer ocupante. 
personas de todas las clases y de to-
| jos colores, hacen en voz baja el 
omentario de los juicios; pero sin 
propasarse en lo absoluto, casi sin a 
Lso á respirar. 
Los alguaciles—¡ pobres compañeros 
{¿¿¡-—van y vienen, abriéndose paso 
(̂•re la fila de curiosas de á pie que 
1 amontonan en la puerta. Esta se-
!Lda clase de espectadores suele ser 
i nucho más insolente y despreocupa-
y y Generalmente hablan á gritos, vién-
l lose el Juez obligado á tocar' la cam-
panilla ó á calentarse los puños impo-
niendo órden. _ 
Por donde quiera que voy me asal-
| n rocas pedigüeñas: 
| _¡Usted que es amigo... ! 
_¡Si fuese usted ton amable! 
_-.¡Por favor! 
Yo ya me he acostumbrado á es-
tas súplicas, y sigo impertérrito, como 
el más estoico de los üiiortales, apar-
tando con la punta deit pié estos obs-
^culos de miserias humanas. 
Una cosa solamente tiene el don de 
hacerme perder la indiferencia. Me re-
fiero á esos tipos odiosos que en todas 
partes se ven y con mayor frecuencia 
en las Cortes Correccionales que se 
«ve acercan, como si fuesen antiguos 
camaradas. para decirme cooi grandes 
muestras de regocijo: 
—¡Hola, chico! ¡Me alegro encon-
trarte porque me vas á prestar un ser-
vicio enorme! 
I ¡Ira de Dios! ¡Por los pelos de mis 
antepasados juro que me pongo fuera 
;de mí y les suelto, grosero y cruel, una 
frase aplastante, de efecto seguro que 
consignara aquí si no existiera el lá-
piz rojo del Director! 
A este empujo, á esotro aparto, he 
eouseguido llegar junto á Don Leopol-
do. 
El Juez me señala un asiento en su 
mesa. 
Y acepto la invitación del Juez, 
Los casos comienzan por infraccio-
nes sanitarias y municipales que no 
me interesan ni poco ni mucho. 
En los bancos del público escucha 
con suma atención la marcha de los 
debates una galleguita rubia, colora-
dota, de largas trenzas sueltas sobre la 
espalda y abundante pecho. 
Los ojo* verdes de la mocita no se 
apartan un momento de los ojos garzos 
del Juez. Yo tengo envidia, pero lo 
disimulo. 
En esto, junto á la joven queda un 
lugar vacante, se apercibe de ello un 
mulatico de los de infantería y se apre-
sura á llenar el vacío. 
Los casos continúan. 
Ahora observo que la galleguita ha 
dejado de mirar á don Leopoldo y per-
manece con los ojos bajos, como abs-
traída, mientras el vecino sonríe pica-
rescamente. 
Pasa media hora. 
Cuando más distraídos nos hallamos 
todos, del público sale una voz destem-
plada : 
—¡Que se esté usted quieto! 
Es la voz de la rubita de ios ojos 
verdes y coloradas mejillas. 
Es la voz de la galleguita que ha he-
cho estallar en risas á la sala en pleno y 
ponerse rojo por primera vez en su vi-
da al curioso vecino. 
« • 
Con el pañuelo en la boca para que 
no se me escape la carcajada, me voy. 
¿Para qué esperar casos con gracia? 
Más de la que me hizo el incidente 
que acabo de referir — 
Solo al recordarlo... 
U N ALGUACIL. 
ÉL 
Nuevo modelo de dirgie alemán—El 
mimdiales. 
Hace aprosiimadaimente un mes 
^ fundó en Crefeld, Alernaaiia, una so-
' ciedad con un capital de dos millones 
de marcos con ei fin de explotar las 
¡patentes Zorn concernientes á la cons-
írocción de un nuevo género de diri-
gibles tan diferentes á los gtobo« 
actualimentc en use, que es completa-
«nente imposible pronunciarse, en es-
te momento, y según los planos é in-
.tbeaeiones facilitadlas, sobre su ati-
lidad y utilización, 
1 ÍSegrái el inventor Zorn, una de las 
Wincpales condiciones que un diri-
Iple debe p̂oseer, es una movilidad 
Completa algo así como la que tiene 
B -pez en el agua. (Partiendo de ese 
ipunto de vista el inventor ha tenido 
wk idea de construir una especie de 
Ipano que pueda, al curbarse tomar 
v posiciones necesarias ^ fin de 
Iftacer los vientos contrarios, obs-
táculos, etc. 
• A ese efecto, su dirigible, que ten-
m el grandor de un "Zeppelin?' se 
caso Farman.— Notas deportivas 
compone de tres partes distintas: de 
la cabeza, del cuerpo y de la cola, 
formando cada una un globo para sí 
y en tiempos ordinarios uno solo. Ca-
da parte comprende un .globo co¿ su 
carcasa rígida y globitos compensa-
dores y todos unidos entre sí de tal 
manera que el cuerpo del medio al 
quedar homontalmente, puedan las 
partes de delante y atrá<s moverse y 
colocarse á diferentes ánigulos de un 
circulo con relación al cuerpo cen-
tral. 
En caso de necesidad, ese dirigible 
se transforma en poco tiempo en tres 
globos distintos, tpudiendo cada uno 
otperar independientemente de los 
otros. 
He aquí un nuevo modelo llamado 
á producir sensación si sus resulta-
dos responden á lo que el inventor 
Zorn espera de sus nuevos dirigibles. 
L a rotura de relaciones entre ei 
" A e r o Club de Inglaterra" y el de 
"•Francia" iproporcionará un con-
flicto deportivo. ¿Cuál será la na-
cionalidad deportiva de PVrman? A 
los oijos de la ley. el simpático campeón 
de la aviación resulta inglés y pOf 
consiguiente no está facultado para 
tomar parte en los "meetings" na-
cionales franceses. Sin emlbargo, to-
dos recordarán que el "Aero 'Clulv' 
inglés no quiso que llevara sus colo-
res en la "Copa (jordon-Bennett" en 
lieims, confiando ese honor á Cock-
iburn 
¿Será el aviador Farman cxcluMo 
de los "meetings" naeionales inglés 
y francés? 
"Ecco i l problema." i • 
En los Estados federales de Mala-
ya (Colonia inglesa.) ha tenido lugar 
'recientemente un animado concurso 
de tiro al Wanco con carabina de gran 
alcance y ^precisión, entre señoritas 
do la distinguida colonia extranjera, 
inglesa en su mayor parte. 
'Se • disputaron el (premio Challenge 
los tres "teams" de .Suapsliootiucr. 
Quick-firing y 'Penang. ganando, 
con estilo y superioridad manifiestas, 
las nueve tiradoras de que se compo-
nía el bando nombrado en primer 
término. 
Adquiere gran incremento en el 
extranjero el tiro al conejo artificial, 
que consiste en eolocarse una línea de 
tiradores, frente á los cuales se tien-
de una pequeña vía describiendo cur-
vas entre el follaje y la hierba que 
la, oculta, y á un momento dado sale 
disparado de alguna de las madri-
gueras simuladas que de trecho ea 
trecho se ha ¡procurado intercalar, un 
conejo ó liebre en efigie de metal so-
bre chasis, que se adapta perfecta-
memte á la vía, tendida, y sobre íá 
cual corre el aparato con velocidades 
convencionáles. 
Los "sports" de invierno sobre la 
nieve se hallan actualmente en todo 
su apogeo en las poblaciones de los 
Alpes alemanes. 'Rodel-^Babn, S. 
Qmstofam, Ariberg, iSt. ITlhicli, JVIit-
tendorf y otras, en las que se practi-
ca el "sulky," "hockey," "sky" 
"bobleigh," patinaje y otros rail/' 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1910 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
Plata eRpañol» 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
9SX á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
P. 
á 4.27 en plata Luises. 
Id. en cantidades,., á 4.28 en plata 
El peso amérieano 
en plata española 1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 12. 
oy por los si-
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 12 de Febrero, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y a m i es. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y asules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una yaz jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra, 
da si por cualquier causa se suspen-
•OQBSgt" 
•Los .premios mayores del sorteo ce-
lebrado hoy ¡fueron vendidos, el .pri-
mero- en la Habana, el segundo^ en 
Wa.jay, él tercero en la Hacienda, 
euscripto, y el cuarto en San Fraucis-
oo de Paula. 
No hay mala dícrestióu cuan-
do se a c o m p a ñ a )a comida con 
cerveza buena, como la de L-A 
T K O P I C A L . 
Precios pagados h 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 íbs., qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latas de 4% Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia do . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
fNorueiga de 
Esie ocia de 
Halifax . 
Boibalo 
Pescada . . . . . . 
Cebollas. 
(j-allegas „ . 
Del país 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros , 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferris qü. . . . . . . . 
Otras inarcas . . . .' 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 16.00 á ISA/s 
Compuesta . . . . . . 12.% á 13.% 
Patatas. 
En barriles . . . . . . á S.1/» 
En sacos del pais, -qt!,, 17.00 á 18.00 
Tasajo. 
Se cotiza despuntado, qt. 'Nominal 
Surtido, arroba . . . . Nominal. 
Vinos. 
Tintos 
$ á 13.50 
14.50 á 15.00 
á 15.50 
9,00 á 12.00 
2.90 á 3.00 
3.50 á 4.50 
4.3/4 á 5.00 
32.00 á 33.00 
11.V- á 12.00 




á 18 rs. 
20 á 21 rs. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Knights Key y escala 
entró en puerto ayer tardo el vapor in-
glés "Halifax," en lastre y con 83 
pasajeros. 
EL " O L I Y E T T E " 
El vapor correo americano d¿ este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, trayendo carga general, correspon-
dencia y 119 pasajeros, 
E L " S O U T R A " 
Con cargamento de azúcar entró hoy 
en puerto el vapor inglés "Soutra," 
procedente de Sagua, 
EL " H A Y A N A " 
Para New York sale hoy ol vapor 
americano "Havana," llevando carga 
general y 77 pasajeros, 
VAPOR FUMIGADO 
El vapor inglés "Susley," que fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Calcuta y escalas, fué fumigado 
por proceder de- puerto sucio, quedan-
do en cuarentena hasta nueva orden. 
5.y3 á 
5.y2 á 5.% 
á 23.00 
22.00 á 23.00 
pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.G0 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta coh fecha 25 de Enero último, 
ía sociedad que girnba en esta plaza ba-
jo la razón de José García Valle y Ca,, se 
ha constituido con la denominación de 
García, Tura y Ca, una nueva como su-
cesora, liquidadora y adjudicataria de la 
extinguida, siendo gerentes de la misma 
ios señores don José García Valle, don 
Rosendo Tura Aldrufeu é industrial don 
Manuel Tura Aldrufeu, quien tendrá tam-
bién el uso de la firma social. 
Se ha constituido con fecha 25 del pa-
sado mes de Enero, una sociedad que 
girará en Alquízar, bajo la razón de Gon-
zález, Granda y Hermanos y se dedicará 
á la explotación de los establecimientos 
de tejidos y anexos, titulado "La Casa 
Grande," en Alquizar y en Los Palacios, 
siendo gerente de la misma los señores 
don Rafael, Ramón y Jesús González 
Granda. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
13—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 14—México. New York. 
,, 14—Marida. Progreso y Vcracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
,, 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,, 16—Californie. Havre y escalas. 
,, 16—Bardeaux. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 17—Excclsior. New Orleans. 
„ 17—Sardinia. Hambrugo y escalas. 
„ 18—Aibingia. Hamburgo y escalas. 
,, 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
,, 18—Adelheid. Amberes. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,, 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
,, 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
25—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
Marzo 
3—Miguel M , Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire, 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
,, 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New York. 
,, 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
,, 17—Sardinia. Progreso y escalas.-
„ 18—Aibingia. Veracruz y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excclsior. New Orleans. 
,, 22—Esperanza. New York. 
,, 26—Martín Sáenz. Canarias escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso X T I I . Veracruz escalas. 
„ 7—Aibingia. Vigo y escalas. 
• Día 12 - i • > v r - ; ' 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivcttc, capitán Turncr, 
toneladas 1678, con carga y Tip pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Sagua en 1 día, vapor inglés Soutra, 
capitán Davies, toneladas 174O, con 
azúcar, consignado á Lykes Hnos. 
S A L I D A S 
Dia 12 
Para New York vapor americano Hava-
na. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivettc. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para . Mobila goleta americana M . A, 
Adoren. 
APERTURA DE REGISTROS 
• Día TT 
Para New York vapor inglés Soutra, por 
Lykes y Hno. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Znldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Copine Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava IT, de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— "Viuda de Z u -
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a t n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día i r 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
toneladas 1875, cn lastre y 83 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
3ÜQÜKS CON ELCHSITIO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas, via Viga, va-
por alemán Allemannia, por Hcilbut 
y Rasch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Caroni, por Dussaq 
y Compañía. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre, por E. Gayé. 
Para Veracruz vapor español Montse-
rat, por M . Ofaduy. 
Para New Orleans vapor americano 
Chalmette, por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHAS)OS 
i, y TI 
Dia 11 
Para Mobila vapor noruego Times por 
L V. Placé. 
I59.T huacales legumbres. 
19 id, naranjas. 
T237 id. pifias. 
3067 id. tomates. 
Para Mobila goleta americana M. A. Ado-
ren, por J. Mendoza. 
En lastre. 
Día 12 
Para Knights Key y escalas, vapor inglcJi 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivettc": 
Señores Amado Naranjo. — Manuel 
Rodríguez. — Antonio Altonso. Juan 
C. Simón. — Juana Valdés. — Rosa M . 
Boza. — Enrique Santa Cruz. — Adelai-
da Santa Cruz. — Concepción Palacio. 
Enrique Santa Cruz. — Fernando Gar-
cía. — Ramón Díaz. — José Mendoza.— 
José Rodríguez. — José Hernández.— 
Ernesto Reyes. — José Escalante. — Ri-
cardo Salgado. — Manuel Saaradia. — L i -
no Dorado. — Fernando Rocha y 119 
más. 
S A L I E R O N 
Para New York, vía Nassau, cn el va-
por -'Avon'': 
' Señores S. Sefheres Leesch. — Angel 
Algara de Fcrcero y 16 más. 
Para New York en el vapor "Havana": 
Señores Anselmo Erestam. — Ricardo 
Erestam. — Narciso Gómez. — Fernan-
do Pérez. — Bernardo Gutiérrez. — F, 
Curtís. — S. Curtís. — Domingo Fernán-
dez. — Manuel Torres. — Celestino Olo-
zaga. — K. Olozaga y 66 touristas. 
m m 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
P I . C E L 4 T S . y C O M P . 
BANQUKltOS 
¡635 116-13. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
SORTEO m m . 15 
12 D E F E B R E R O D E 1910 
L i S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L ( \ M f I R I N f l . 
PREMIOS MAYORES 
7,446 $100,000 
1,505 „ 20,000 
14,639 „ 10,000 
1,083 „ 3,000 
^43 ^ 8 0 0 
^978.. 
M 7 8 . . 
^ 8 3 4 . . 




















, ¿ } ' 7 8 9 . 
.648. 
'^08. 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $800 á la decena 
del Primer premio. 
Del núm. 7.441 al núm. 7,445 
Del núm. 7,447 al núm, 7,450 
go Aproximaciones de $200 al resto de 
la centena del Primer premio. 
Del núm. 7,401 al núm. 7,440 
Del núm. 7,451 al núm, 7,500 
gg Aproximaciones de $200 á la cente-
na del Segundo premio. 
Del núm. 1,501 al núm. 1,504 
Del núm. 1,506 al núm. 1,600 
99 Aproximaciones de $200 á la centena 
del Tercer premio. 
Del núm. 14,001 al núm. 14,6,'?8 
Del núm. 14,040 al núm. 14,700 
99 AprozipTacioaes de $200 á la cente-
na del'Cuarto premio. 
Del núm. l .OOl al núm. 1 ,OS2 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE LA MARINA.—BdietóB ele la tardo.—Forero 12 de 1910. 
E l baile do mrisoaras ofrecido por 
iinostro Ateneo anoche, luico recordar 
annellas famosas fiestas do lince varios 
años, ano reunían en sus salónos á lo 
más rapado y selecto de rmestra so-
ciedad. 
Tnfiniíamonto superior al primero 
ele los bailes do disfraces, ol de anoche 
liará eco en nno."fros anales sociales, 
conio nn nconlocimionto distine;nido. 
Los salones did Ateneo, radiantes de 
inz y colmados d'é mvijoros hermosas y 
oleíranles ofrocían nn asipecto encanta-
dor. Infinidad de rnascaritas abares y 
decidoras a turdían con sus risas,y bro-
mas. dando una nota do franca alo-
írría. Disfraces lujosos y clonantes ocul. 
taban bellísimas mujoros, cu>'OS nom-
l>re.s eníralanan los crónicas olofrantes. 
Doquiera dirigía uno la vista, Momo 
y Teipsícore, la inseparable pareja 
adorada d? todos, parecían mecerse en-
tro las rítmicas cadencia» de ivaUzps 
idéalos que la incomnarable orqiicsta 
de nuestro Torroelba ejecutaba (desde ol 
escenario nue se levanta á nn extremo 
del salón. E l dulce cromir de los violi-
nes ñas enviaba una «raima de armonías 
cneantvadoras nue movía aquel conjun-
io polícromo desfilando ante nuestros 
ojos como máírico IcaVidoscopio 
fe local de Sanidiad de Guanabacoa, 
donde figura la distinguida señorita 
como una de sus galas más preciadas. 
**# 
El Centro Asturiano ofrecerá maña-
na una gran matinée infanti l en sus 
salones. 
Se ruega lá los señores familiares de 
ios niños que asistan, entreguen á la 
(¡omisión de recibo una tarjeta con los 
nombres y trajes que lleven. 
Las puertas de la sociedad se abri-
rán á la una, comenzando el baile á 
las dos. 
Esta tardo pronunciará en la. Uni-
versidad el notable catedrático de Quí-
mica, doctor Carlos Tbeye. una confe-
rcufia sobre el siguiente tema: 
"Consideraciones químicas sobre la 
t ierra ." 
A las cuatro comenzará. 
"Mañana ofrecerán bailes do másca-
ras tedas las sociedades regionales es-
pañolas. 
VA Centro Asturiano, la Asociación 
de Dependiontes, el Centro Gallego, el 
Centro Catalán y el Centro Aragonés 
abrinán sus salones p-ara ofrecer bai-
les para sus socios. 
La Asociación de Dependientes sor-
Franca, sana aleirría imperaba én la pteerá un reloj de oro para los caballo 
fiesta, como intenso contrasto riñe ofre-
cer á nuien como vo. aoartado de aquel 
bullicio, cblríra lo á asistir por mi pro-
fesión sangraba, mí alma dolorosa-
monte arte el peso abrumador de tal 
vez próxima irreparable desgracia... 
Dr^-es horas norma nocí cu la. fiesta 
aquella. quo hace merecedor de elopies 
al distiníruido Proshlonte de la Sección 
de "Re^eo doctor Juan Arellano, v al 
eid^o director del Ateneo doctor Adol-
fo de Aragón. 
Y no h« d^ faltar la relación de 
nombres obligada. 
Unos pocos solamente, los de aoue-
IlaS señoritas oue se despojaron de su 
antifaz ó estaban de sala: 
Señoritas: 
Georgina Aroznren^. nrapiella M -
ndrall. Ernestina y Josefina Cabello. 
Mer^e'^s líTaHa Laries, "Raquel Roncu-
rrel l . Juanita de La Torre. OhioH Ve-
Je. Antoñicf) Jua^a< T,uisa María. Con-
chita, v Adriana Sigarrga, Rosita Gi-
rar.rd. Terina y Fannv Siherio. Emma 
Deulofeii. Gloria Y^rrara, Inés Cen-
turión. Merecdos l\Tontéa]gti^ÍQ; Anaís 
Centurión. Margot C?abro. Aíerceditas 
Jiménez, Minina Gobel. Celia Lacro, 
Lelita Calvas. Consueli+o . de Armas, 
"^Ivirita Revira, O^olip Hfnrfeittei, 
Calves. F s ó e r á ó ^ Miró. T?*gma 
y Enrimiot^ Plnnrs.. yon11 Rrvdrí?ruez 
Pérez. Caridad PuÍ0P. Lui^a y Loüta 
^r-'"Mnez Viñalet. Ofelia ^omé. Tera 
l'olápr Tpipí Laítre-*, Nena Pj>sco»-
vritz. Tjolita TTcrn'áTidoz Lanado. Dino-
rah Mora. Nena Alerrret. Tda Salmo-
rnítrlr'. ^n^^l i ta Chabau. Cari Moya, 
Hrlirielit-T TTamol. Graeíplla v María 
Carlo+a Cuervo. Virginia VillaAncen-
Estelita v Luz María rarricarte. 
^•n^riaro Pedrícruez "M^a^ón. Cuca 
"•^rtíuez. Guillermina T"i'̂ 7 I^Tolina. 
Cjiichita Prieto, María Josefa Prieto, 
Nena, Sín-hez, Planquita Córdova. 
"i^omitila Cintra, "Nona Giraud, Alaría 
R e c r i ó Olivares. 
>7o terminaré sin reiterar mi felici-
tación á la Directiva del Ateneo. 
E l Vedado Tennis Chih ofrecerá es-
ta noeho un gran baile de nnáscaras en 
su casa-club. 
El orran mundo habanero se prepa-
res y una pulsera con brillantes para 
las damas. 
E l Centro Gallego sorteará también 
una preciosa máquina de coser entre 
las damas, y un hermosísimo reloj con 
el escudo de Galicia, entre los caballe-
ros. 
En el Ateneo se inaugurará maña-
na la serie de fiestas musicales que el 
notable maestro señor Emilio Agra-
men te ha organizado. 
A Mozart estará dedicada esta fies-
ta inaugural. 
Comenzará á las diez de la maña-
na, y terminará á las once de la 
misma. 
MinruTL ANGEL MENDOZA. 
Con motivo de celebrar ayer su san-
to la bella señorita María Julia Fer-
nández Parajón, hija del Presidente 
del Centro Asturiano de la Habana, 
estuvo á saludarla una caracterizada 
representación de la Sociedad Coral 
Asturiana, haciéndole entrega del D i -
ploma que la acredita de Presidenta de 
Honor de dicha institución artística. 
E l Diploma de referencia es una 
hermosa obra de arte, ostentando una 
primorosa alegoría de la música, y, 
formando una original combinación, 
JOS escudos de España, Asturias, Ovie-
do y la Habana. E l conjunto no puede 
ser más bello, por lo que nos complace-
mos en felicitar á los inteligentísimos 
operarios de la gran Compañía Lito-
gráfica, de la que es Presidente nues-
tro querido amigo don Rosendo Fer-
nández. 
Los comisionados de la Sociedad Co-
ral Asturiana, al hacer entrega del 
magnífico diploma á la señorita Fer-
nández Paraión. felicitáronla con ga-. 
lantes frases en nombre de la Junta Di-
rectiva y de los señores orfeonistas, ha-
ciéndole presente la gratitud de toaos 
por los beneficios que había prestado 
y continúa prestando á la Sociedad. 
Cumplido este acto dv, cortesía y de 
afecto, los representantes del Orfeón 
Asturiano y las distinguidas personas 
que presenciaron la entrega del Di-
p]u demostración de lo que afirmado 
queda y considerando el momento de 
crisis actual porque atraviesa el país, 
hemos determinado reducir eonsidera-
blemente los precios para este alto es-
pectáculo lírico, respondiendo así á las 
circunfitancias y dando con ello opor-
tunidad al inteligente publico habane-
ro para admirar á tan famosa estrella 
como lo es L I L L I A N NÓRDICA, y aplau-
dir al conjunto do cantantes que la se-
cunda. 
l ia Empresa del PoJiteama, el esta-
blecer los precios que haista hoy rigie-
ron, lo hizo obligada por los grandes 
gastos requeridos por el espectáculo, 
los cuales no. le pesa haber hecho, en su 
firme propósito de complacer al pú-
blico. 
Mucho lo estimaré dé publicidad a 
esta carta, así como k los precios que 
desde hoy regirán y que van al pie de 
esta. 
De usted afectísimo y sincero amigo, 
A. .MISA." 
PRECIOS 
entrada. . . 
id 
Entrada general 
Delantero de tertulia con 
trada 









Queda complacido el amigo Misa. 
Esa rebaja, se imponía. Los dilettanii 
están ahora de enhorabuena. 
A C T U A L I D A D E S 
LOS B E L L 
Con ser bueno el beneficio que tu-
vieron estos originales y valiosos ar-
tistas, pudieron haberío tenido mejor, 
si se hubiera anunciado con más anti-
cipación, si se hubiese hecho más pro 
paganda. 
Porque méritos y simpatías le so 
bran á la familia de Ricardo Bell para 
llenar cuatro veces él teatro. 
Las cosas precipitadas nunca salen 
á medida del deseo,, por más vueltas 
que se les den u 
Grandes y merecidos aplausos oye-
ron los beneficiados en todos los actos, 
algunos maravillosas, qne ejecutaron. 
Reciban por ello la felicitación del 
cronista. 
ra á concurrir á esta fiesta, elegantí- i ploma fueron delicadamente obsequia-
dos por los distinguidos esnosos Fer-
nández-Parajón eon helados, pastas, 
champagne y tabacos, formulándose 
votos por la salud de la gentil Presi-
denta. María Julia, y por la prosperi-




La Directiva de aquella dístinsruida 
sociedad ha tomado el acuerdo do que 
una comisión compuesta de cinco seño-
res socios examine á todas las másca-
ras ante.% de pasar al salón, teniendo 
derecho á rechazar á la que tenei-a por 
ronveniente. aunque haya sido invita-
da ñor un socio. 
Inflexibles serán en este particular. 
E l Casino Fsnañoí ofrece esta noche 
su baile do THñcirfa. 
La Comisión de fiestas nue preside 
f ] señor Cañedo, sorteará entre las da-
mas concurrentes un 'hermoso objeto 
de .arte. 
Torroella con su orquesta será el en-
eargado de ejecutar el programa baila-
ble. 
Llega á la crónica una nueva gratí-
sima. 
Refiérese ella 'á la petición de matri-
monio que de la bellísima y adorable 
señorita Rosa Gálvez y Alum, ha be-
rilo el apreciable jpyefi señor ?/?arino 
Caraballo. 
La, petición fué hecha por el repu-
tado doctor Felipe A rus y Puertas, Je-
I M P R E S I O N E S T E A T R A I E 
E l activo y amable director artístico 
de los espectáculos que funcionan en 
la Márizaná de Gómez, nos dirige la 
siguiente carta: 
"Sr. Cronista teatral del DIARIO DE 
hA MARINA. 
Estimado amigo y compañero: la d 
rección del Politeama Habanero no 
pensó nunca al preparar la breve tem-
porada inaugural del G7'an Teatro bus-
car lucro con ese espectáculo. Su pen-
samiento fué que una figura única, de 
gran mérito, universalmente aclamada, 
como es L I L L I A N NÓRDICA, fuera el bla-
són artístico de esa temporada. Del 
P Ü B L M C M E 3 
C&urrier d-e Etats ünis.—Hemos re-
cibido el número de • esta semana que 
es extraordinario y - contiene numero-
sos grabados y noticias sobre las inun-
daciones de París . 
En este número comienza un nuevo 
folletín de novela titulado " U n drame 
de Famil le ." por Emilio Richebourg, 
obra sensacional. En la librería "Ro-
ma." Obispo 6^. hay ejemplares como 
también de los periódicos siguientes: 
L ' í l lns t ra i ion. — Revista semanal 
francesa, que publica, muchas novelas 
de regalo y el texto "de las obras más 
notables estrenadas en Par ís . 
Modas. — También en "Roma" re-
ciben las principales modas de París, 
especialmente el Album de Blusas y el 
Chic Parisién y el "Grand Album. Ro-
bes d ' interieur" de gran utilidad pa-
ra las familias. 
IMIC» 
Politeama.— 
Gran teatro."—Esta noche se efec-
tua r á el cuarto concierto de abono, 
con los precios rebajados K menos de 
la mitad, según puede verse en las 
"Impresiones teatrales," y con el si-
guiente programa: 
Primera parto. 
1. —March llongroiso.—ftorlioz. 
2. —Ar ia de "Favorita."—Donnizet-
ti.—Sig Sciarretti. 
3. A.—Canción Sueca.—Wilhelms, 
B.—Polonesa bri l 1 anle.—.Wienawsky. 
Violín. 
4. —Aria de " Mignon.—Tilomas.— 
Mme. Maconda. 
5. — Serenata "Damnation de 
Faust."—Berlios.—Mr. Witney 
6 Aria de " S a n s ó n " y " D a l i l a . " — 
Saint-Saens.—Miss Ormónd. 
7.—"Suite" "Scenes Picturesques," 
—'Massenot.—Orquesta. 
Segunda parte. 
•Selección de la ópera "Pagl iacci ," 
de Leoncavallo, por la señora Macon-
da y señores Samolli. Del Chiaro y 
Sciarretti. 
¡ Hermoso programa! 
"Vaudevi l le ."— Los MacCarvers 
no pudieron "debutar" ano-íhe poí-
no haber despachado el equipaje j pe-
ro " d e b u t a r á n " esta noche en la pri-
mera tanda. 
Una buena noticia: les ha sklo pro-
rrogado el contrato á los "Crlumbia-
nos," donde figura la pequeña "es-
t r e l l a " Marylinn, criatura encantado-
ra que tiene conquistado al público, y 
la familia lleras, aclamada'todas las 
noches, en sus admirables trabajos 
acrobáticos. 
E l lunes, "debu t " de la " t r o u p e " 
Ward de Wolf, comnuesta por cinco 
señoritas y tres caballeros. Número de 
importancia. 
Actualidades.— 
Los Bella, la Pepee y las "Mala-
g u e ñ i t a s " cubrirán las tandas de es-
ta noche con sus actos interesantísi-
mos. 
E l lunes, emocionante lucha greco-
romana entre Ugartechea y León Fa-
ció. Hay gran "embul lo" entre el 
elemento " spo r t ivo" por asistir á este 
encuentro. 
Concurso de anuncio.— 
Se esitablece nn concurso de anun-
cio sobre la excelente máquina de co-
ser "New Home," con dos premios: 
uno de veinticinco pesos en oro espa-
ñol, y el otro de quince pesos en igual 
moneda, que se adjudicarán al anun-
cio más original y sugestivo qne se 
presente. 
• Es condición indispensable para la 
opción á estos premios, que la redac-
ción del anuncio no exceda de veinte 
renglones escritos á máqnina en pa-
pel comercial de ca-rtas. 
•Los aspirantes habrán de remitir 
sus oriiginales hasta el dia 27 del pre-
sente mes. bajo sobre, á los señores 
Vidal y Fernández, agentes de las 
citadas máquinas de "New Home," 
á O'iReilly niúmeros ITS y 114, 6 a! 
apartado de 'Correos nnímero 621. 
IEI jurado, que ha de componerse 
de tres personas ̂ competentes, discer-
n i r á respecto de cuál de los anuncios 
•resulten verdado ra .mente ac re e dores 
á los premios, y procederá al exa-
men de los misnios el día 28, último 
del presente mes. 
• Alhambra.—« 
Las tandas do la noche se cubren 
con tres zarzuelas de gran éxito y 
que siemipre dan buenas entradas. 
Helas aquí ¡ 
A las ocho: " L a Gran Conquista." 
A las nueve: " U n Viaje en. Aero-
plano." 
Pronto estreno de "Venus P i l a r " 
y reaparición de 'Ghelito. 
E l hombre de la r o p a . . . 
Ya se sabe quien es: Pancho Mar-
t ínez : el que gasta la ropa más holga-
da que se conoce'en el mundo. Vivió 
un tiempo en el retiro de su casa de 
Amargura, pero ya vuelve otra vez á 
figurar, para bien de la República y 
la historia. 
Ahora vende unas pastillas de café 
y leche r iquís imas: el notable confite-
ro Díaz Bato se las envía desde Astu-
rias, que es donde se hacen mejor: y 
son tan nutriditas y sabrosas, que se 
come una caja en un momento, y ha-
cen el efecto mismo que si se tomaran 
tres ó cuatro tazas de café con leche. 
Las pastillas de Díaz Bato serán ya 
cosa obligada en todas las fiestas y 
romerías de astures; y Pancho, que 
para esto es un t iburón, se encargará 
do meterlas por el mundo, hasta que 
el mundo las saboree una vez: en 
cuanto las saboree, no querrán más 
pastillas que esas. 
G I S T R O 
DEFUNCIONES6̂ 0 ^ 
Distri to Norte.—Joaquín A -
Cantón, Zanja g8. Arterm , n' 72 




Distri to Sur.—Petrona g 
50, Hemorragia cerebxai; \r; 
4 dias, LaRnnas 68, ^ r J ^ 0 ^ 
í o ; Rosa Medina. 25 años nt(? P ^ f y f 
gones 10, rubercnlosis ' abaiia 1^4 
p
años, Habana, (¡loria 66 | ,Cr,tc"iaty 
d e s c o r a z ó n ; Ramón Ald^rc,''0'1 0 ^ 
pana, Romay 44, Laringitis anos P 
de los Reyes 70 años. H a b a n a ^ ' l o j 
za 72, Emboba; José Saave,].' tsPcra! 
Habana. Puerta Cerrada n l ' ^ S 
clerosis. ' ^rtcri0 ' 
Distrito Este—Aurelio Knl ' " 
ses. Habana, Santa Clara 27 T,0- 7 
Distnto Oeste-Gertrudis' 
64 anos. Habana, Monte 2=; \ • entero 
medios Ledesma, -54 añosd r v ^ ^ á 
12 días. Habana. San Salvad Peiial 
— - de — • - 3a.'^or , i ios recién 
y Zaragoza, Grippc; A r c ^ á 
idos; 
rrc 24, Cáncer uterino; Pe(lro -J6 •a To! 
a''t;'!1 Al. 
A •. • . . ~ 1 ' - . „ nac - Ai ' v-
Qmbus, 44 anos, Habana, u ' H CE 
D aoiz 
Arte 
maral, 63 años, Cananas 
rio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
. . Distri to Sur.—3 
timos. 
Distri to Este.—T 
mo, 1 bembra blanca natunl 
Distri to Oeste.-2 varones'bl^ 







Co,n esta cinta amarrado, 
voy por mi esposa querida, 
por si aca«o se me olvida 
llevarle el rico melado. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n " s i f i i i t ^ 
D R . H E D O K ! D o 
Buenos Aires n. i 
E n esta Clínica se cura la ^A,, 
d ías por lo erensral. y de no ŝ r 8 8:1 « 
devuelve íü cliente el alnero de r-L* 891 
con lo que se estipule. ""^midi 
Conceptos gratuitos sugeridas r>n 
des poco afectas á mi procedimV entlá» 
obligan — con pena — á producirm^0 
rr.o'lo. T e l é f o c o : 6120. cirme de est, 
391 
PARA Í I m M A S l L E 5 ¿ 
L a señor i ta Genoveva Meneses 
ce para torta clase de adornos v rnl* rí' 
nes de sombreros. Precios módico, 
trabajado en Madrid y Barcelona v %, "* 
de las principales casas de Obisñn V? 
19. entre O'Reilly y Empedrado, recibí' 
denes. 
C 246 26.17E: 
mi i s 
G A € E T I L L . á 
Canta.res.— 
De los !hahitos de Judas 
ihe de hacerte un dental 
para 'que lleves delante 




No se me p-uede olvidar, 
si del d-edo se me sueltia, 
pues la'hoira voy á comiprar 
ttela en La Casa Revuelta, 
de la calle de Agniar, 
(77 y 79.) 
C 925 alt. 4-10 
P O L í T E A M f l H A B A N E R O 
FUNCION DS ABONO. 
Pagliacci. 
Martes, Lucía.—Jueves, Fausto. 
V i 
Á la una y á &s dos. 
á las tres ¡que se remala! 
¿Quién no compra un cora/zón 
despreciado de una in.grata? 
Dentro de mi perfio tengo 
una mesa de cristal 
donde juegan á los naiipcs 
mi amor y ttii í a l sedad . 
'Cuatndo ofertas te hagan, 
acude luego, 
tporque nracihoR ofrecen 
de cumpliraient/). 
Y un desengaño 
imiporta, si ioi adviertes, 
mús que un regalo., 
Albisu.— 
Magnífica entrada la que hubo ano-
che, por ser función de moda y por 
ponerse en escena " L a viuda alegre," 
que es de moda también. 
Prueba de ello es que hoy irá esa 
preciosa opereta otra vez y volverá 
á verse el teatro concurridísimo. 
Se acerca á pasos agigantados la 
" repr ise" de " E l encanto de un 
vals:" sólo está pendiente de que se 
termine el suntuoso decorado que exi-
inismo modo pensó y piensa la Directi-j ge la obra, 
va de la Empresa, en pro ele la cultura Después " L a Princesa del Dol l a r " 
artística del país. y " L a señora de Barba-Ajíul ." 
8 a r a C a r n a v a l e s 
L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sábado, 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT GAEDSN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
c 243 30-16 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todoj 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documetuoj 
y prendas bajo la propia cál 
todia de I09 interesados. 
Para m á s infonneá diríjai 
S 3 á nuestra olicinj. Ainar^i 
ra num. 1. 
^ I l p r n a n n d Co, 
(BANQUEROS) 
C. 3«7Í 7S-t4N, 
1 1 l i l i 
Lios que tengan que reclamar dmena 
adquiridos por haberes cleven^adcF por «• 
z6r\ de sueldos do soldados, clase.", ofi» 
les, jefes v generales del Ejército y a 
mada y empleados civiles, durantes las Cij. 
timas guerras coloniales, como fts! misni 
todo lo roncernieute A pensiones, jubi* 
clones, cruces pensionadas y dem&s as» 
tos pendiente, cuya resolución >' ao0"".̂  I 
penda del Gobierno español .podran m 
g-irse á D. Kleuterio FI¡dalgo Alvarez. J t 
lie de Trafalgar 18. Madrid (España) Qn.a 
pe encarga' ̂  d« ponerles en posesión« 
cuantos derechos los corresponda. 
1079 l i i ; 
tiene á. la ven ía para los paseos de CAÍINAVAL un gran surtido de som-
breros, á precios sin competencia. 
Kn plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
dos, y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
E L S I G L O X X . Casa especial de Flores y Plumas. Galiauo 120. Te.-
léfono 2018. 
Se tifien encajes, gratis. 
c 487 10-4 
Sedas de t o d o s e s t i l o s , á 2 0 c e n t a v o s . 
O t r a s sedas s u p e r i o r e s , á 4 5 „ 
O t r a s de f a n t a s í a , á 1 5 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N g e n e r a l d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
L E P R I N T E M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones y P e r f u m e r í a 
Obispo e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
OJO: E X T I i A L I Q U I D A C I O N de todos los abrigos al C I N C U E N T A POli C I E N T O de su valor. 
NOTA: Robamos a las personas que del interior do la Isla nos piden muestras, nos expliquen 
bien lo que desean, íl fin de poder servirlas con acierto. 
•rratamlento especial « e S m . s y M; 
medades venéreas . —Curación rápida.^ 
eultas de 12 á 3. — Teléfono S54 
L L Z NUMERO 40 
373 1-? 
I N Y E C C I O N " V E 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D ' L 0 P 
E l remedio mfts rfipiáo J s*8"\l%$ 
curación de la gonorrea, blonorragM. 
blanca» y de toda clase de flujos por s 
guoe que. sean. 
De venta en todas las t ^ ™ * 0 ^ * M 
Depós i to principal: Farmacia -an-9 
Bernaza 4. 1-í 
426 i 
D - P e r d o i t i l 
Vías urinarias. Estreches de \*m 
Venéreo, Hidroccle, Sifiles e myect 
sin dolor. Telefono 287. X>e ^ a i-
sús María número 33•, -¿nF 
A precios razonables en m obrapIsv. 
lueta 32. entre Teniente Bey y ^Dr V 
403 ^rñ 
. . . . H E R N A N D O S I 
CATEDRATICO DIO L.A CTlViSB*10 
BRCNOÜIOS Y GARGANTA 
NAKIZ I OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 12 * J' c^ 
lo? rilas excepto los domlo-0g0,piti 
suitas y operuoiono^ en el . ,oej I 
Mercedes lunes, miércoles y v 
las 7 de la mañua. 
368 
m 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDFR 
BOGAMOS NOS ENVIEN LOS OTJ PONITíí DENTRO DjS L 0 3 CUA-
EÜJNTA DüiS DEL DSCRSTO PESSIDE1ÍOIAL. 
D r . Al fredo G. Do^-fP 
tá do Piel de1,?1?,1!!. Pan£ef 
De Ins L'nivorslrlade» de 
Eepecialis a e JKiei ar> ^ 
-.ayo". Enfermedades do ^ ' ls por l'".¡)J 
Sífilis. Tratamiento de ;f os'^ la ^rí,r,íi 
clones, sin dolor. í jnrant iendo ^prd-jL 
Todos los dfa-x.de l.A, 3 V-,*0^ ir'5, 
34. xjuartb 13 14. Edificio n' 
tos. Te lé fono 9869 
230 . . 
EMPOTENOÍA -PBRl>ír,A ^ 
NALES. ^ E S T B E I L I ^ . ^ í 
NTLIIEO.— SIFUJS Y ^ 
CJoiLiulUini de 11 A 1 J 00 
0 IÍAJÍAN^ i 
del D I v iMO O ^ ' i r r » ^ 'l'enieute ' 
